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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 22.773
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de ro
de noviembre últiimo (D. O. nú
mero 272, página 242, columina ter
cera y página siguiente) se ha re
suelto que el individuo Francisco
Colonia Torres, perteneciente al re
emplazo 1923, quede movilizado en
su puesto de trabajo en la industria
de guerra en que presta sus ser
vicies, por ser en ella necesario e
ínsustituíble.
El C. R. I. M. núm. 16, hará las
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los mencionados in
dividiuos.
Caso de que hubiera de cesar en
la industria a la que está actualmen
te afbecto, deberá efectuar su incor
poración, al citado C. R. 1. M., pa
ra su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
11ona, 3 de noviembre de .1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
SUBSECRETARIA
DEVENGOS - EDUCACION
MILITAR
Núm. 22.774
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden, circular de 23de enero de 1938, (D. O. núm. 23,
p:I.gina 257, .columna primera), per
la que se determinaron los deven
gos que debe percibir el personal
ut:lizado en la Educación Militar,
durante el tiempo que preste di
cho servicio, se considere ampliada
y modificada en la siguiente forma.:
Primero. La norma primera de la
circular citada, en la que- se esta
blece que los jefes, ¡oficiales, subofi
ciales y sargentos retirados, de in
válidos, disponibles, licenciados o
de complemento, que perciban ha
beres por el Estado, Generalidad de
Cataluña, Provincia o Municipio,
tendrán deredho a devengar per el
Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército de Tierra, la diferencia que
pueda existir entre los mencionados
haberes y el sueldo que correspon
da en activo a la categoría que os
tenten, se entenderá ampliada en
el sentido de que, a estos efectos,
se considerará corno sueldo míni
mo en activo, el de 4.500 pesetas
anuales, para el personal mencio
nado, cuya categoría no tenga seña:lada actualmente sueldo mayor.
Segundo. La norma segunda de
la mencionada disposición, en la
que se señalan los casos en que co
rresponde al personal utilizado en
la Educación Militar percibir por el
Ministerio .de Defensa Nacional el
sueldo actual correspondiente a su
categoría en activo, se considera
rá también amp41.;iada en el sentido
de que el sueldo mínimo que deberá
devengar en los referidos casos se
rá el de 4.500 pesetas anuales.
Tercero. El derecho a la percep
c:ón de dietas reglamentarias du
rante dos meses, establecido en el
párrafo segundo de la norma pri
mera, para los casos en que los des
tinos que se ecnfieran al personal,
obligaran a un cambio de residen
cia habitual, queda suprimido a
partir de la vigencia de esta disposición.
Cuarto. El personal a que se re
fiere la presente orden, que preste
servicio de Educac'ón Militar, per
cibirá el plus correspondiente con
arreglo a las normas y condiciones
establecidas en la orden c;rcular de
30 de septiembre de 1936 (D. O. nú
mero 205, página 68, columna ter
cera) v disposiciones complementa
rias. Él abono de los pluses acre
ditados se ver;ficará por los Cen
tros de Reclutamiento, Instrucc:én
y Moviización, previa formaliza..
ción de la documentación preveni
da al efecto.
Quinto. El personal de referen
cia que preste servicio de Educa
Militar en la plaza de Barce
lona, devengará la subvención por
carestía de vida establecida por er
den circular número 6.266, de i4
de abril de 1938 (D. O. núm. 92),
cuyo devengo será, asimismo, sa
tisfecho por el Centro de Recluta
miento, Instrucción y Movilización
correspondiente.
Sexto. Esta orden causará efec
tos administrativos a partir del pri
mero de noviembre actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 22.775
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la Región Ca
talana, promover al empleo de sar
gento en campaña del Arma de IN
FANTERIA a los ocho alumnos de
imisma que figuran en la rela
ción que se inserta a continuación,
que comienza con don Manuel Ba
sora Canillera y termina con don
Patricio Rodríguez González, porhallarse ~rendidos en el artículc
49 del vigente Reglamento provisiC
nal para el régimen interior del isys
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dicado centro de enseñanza. Dis
frutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 24 de ju
lio último, con efectcs administra
tiv-s de la rev:sta de Comisario de
agosto skuiente, pasando destina
dos al Cuadro Eventual del XXIV
Cuerpo de Ejército.
Lo com,u-nco a V. E. para su co
nocimienco y cumplimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1928.
P. D.,
A. CORDÓN
Señc r...
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Basora Cuniillera
D. Manuel Capicol Pancorbo
D. Juan Hernández Calder6n
D. Cristóbai; Fernández López
D. Alejandro García Blanco
D. José Moreta Arre) o
D. Pedro Muñoz Sánchez
D. Patricio Rodríguez González
Barcelona, 2 de loviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. .771
Circular. Excmo. Sr. : Be resuel
to a propuesta de la Es-suela Popu
lar de Guerra de la zona Centre
Sur, promover al empleo de tenien
tes en campaña den Arma de INGE
NIEROS (especialidad de Transmi
siones) a los diecinueve alumnos
de la misma que figui.an en la re
ladón que se inserta a continuac6n,
que comienza con don Enrique Aida
Ovejero y termina con don Vicente
Marín Rodríguez, lcs cuales han
terminado con aprovechamiento sus
estudios y prácticas en el indicado
centro de enseñanza. Disfrutarán
en el empleo que se les confiere la
ml .güedad de 27 de septiembre úl
t'mo, con efectos administrativos
de la revista de Comisario del mes
actual., pasando destinados al Gru
po de Transmisiones de Instrucc'ón
núm. 1.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Jena, 2 de nov'embre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Enrique Aida Ovejero
j.). Angel Gascó Alem¿ny
D. Antcnio Vito y Codina
D. Ginés Pérez Garrigós.
P. Cartos Martívez Rcbles
D. José AlbOrS Costa
D. Pedro José Delfa Asia
D. Joaquín Alventosa García
D. Ant5nio Jornet Alonso
D. Hel'odr_ro González Marín
D. Anastasio Ortega López
D. Leoncio Segura Conzález
D. Antonio Novales Segura
D. Martín Santana Martín
D. José Cuesta Pérez
D. Carlos Benito Jumella
:r)• Francisco Guiracio Lloréns
D. Jerónimo Fernández Martínez
D. Vcente Marín Redríguez
Barcelona, 2 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 22.777
tkircular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Escuela Popular de
Guerra de la región Catalana, he re
suelto cause baja en la misma el
alumno don Manuel Castro Barros,
por haber sido ascendido a teniente
profes.(nal del Arma de Artillería
por,orden circular de i de octubre
último, núm. 20.648 (D. O. núme
re, 269).
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona: 3 de nov'embre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 22.778
Circular. Excmo. Sr.: He re
1:ueito que la orcien circular de 21
de ectubre último, núm. 21.290
(1) O. núm. 277) nombrando alum
ries ce la Escuela Icpular de Gue
rra de ia región C:4alana, se en
ferda rectificada ch-ninándose de
lo-; cuatro nombres siguientes
que • aparecen duplicados, Narciso
Masso Busquets, Esteban Bastida
Bonache, Ricardo Pascual Jiménez
Simeón Arcoya Albeniz, subsis
tiendo dichos nombres en el lugar
en que aparecen relac'onados por
primera vez. Al propio tiempo se
nombra alumnos de la citada Es
cuela a los aspirantes Antonio Fe
rruz Sanz y Antonio Arroyo Gimé
nez, 1:s cuales se omitieron en la
rn;sma relación.
Lo comunico a V. E. para su co
i ocimento y cumplimiento. Barce
10:1a, 3 de noviembre de ,1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
•
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 22.779
Circular. Excmo. Sr. : Desig
nado por el Min'sterio de Justicia
para desempeñar el cargo de vocal'
suplente del Tribunal Especial' de
Guardia de Gerona, el capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Luis
Serrano Naharro, he resuelto que
de el mismo en la situación de «Al
servicio de otros Ministerics».
Lo comunico a V. E. para su co
noe:miento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.780
Circular. Excmo. Sr.: Designa_
do por el Ministerio de Justicia pa
ra desempeñar el cargo .de vocal
suplente del Tribunal Especial de
Guardia de Tarragona, el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Aristeo Andrés Cercos, he resuel
to quede el mismo Pn la situación
de «Al Servicio de otr:s Ministe
rios».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
`ThriNcil
ASCENSOS
Núm. 22.781
Circu'(!ar. Excmo. Sr.: fPciv neoe
sidades dell s,eirvicia, a propfu-esta de
da Inspección Gene:ral de 1.anida4d
del Ejército y de acuerdo ic-on lo, pre
ied.)tuacIo en el artículo .no,v,eino de la
orden circular de 22 ,de mayo de 1937
«(D. O. núm. 139, página, 593, .colluim
(na tercera), he resuelto. promover al
,empleo ,de captián ;médico ,prov;isio
1-5%1 del Cuerpo de SANIDAD' MILI
TAR, por el tiempo de duración .de
da campaña, .a les tenlebtes de: di
13ha .;escalla ,que, filguran 'en Fa si
ui.ente relación, ,que han acreditado
debidarmehte que deede la lecha que
l'-ambién vidne:n prestan_
.do, sus servicios, disfrutando la an
Iiiciii:eda,d .de primero de israptiembre
en el .dmpleo que se lies :cón
liere y •effectois a,dminiistrativosi a par
tir cl e' la revista ,de. Ccmilsario de
(octubre '.9iisruiente, qUedandol ectnfir_
Jriado.s •en les destinos que actual
mente tiene asignadr., •,a,da uno.
Lo comunico a V. E. palta isu 00
nc.ciim4n0-39 y cuirnfpliwilento. Barce_
:lona, 4 de ;noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A dapitán médico provisional
D. Jeaquín Lamarea Belia, de la
.26 Brigada Mixta, prestando servi
leías ,de.sde 26 (1:e marzo de 1937.
D. Antonio' .García Romanillos, de
la. 27 Brigada Migda, proistando ser-.
vicks desde 19 abril 1937.
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D. .Crescencio Fillrinández Cañama
tres, de la 27 Brigada Nliixta, pres_
tando ts;ervicios des,de el 16 de abril
de 1937.
D. Lorenzo Vaquer Mas, .de la 29
Birigiada Mixta, prestando' iservict:;oe
deisde 1 noviembe 1936.
D. Rafael Muñoz. Peina,do, de lk
132 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 19 de julio de. 1936.
D. Antonio Expósito Febles, de la
40 Brigada Mixta, pre.sitiando servt:!-
cios, desde 18 novieimbrie 1936.
D. Angel Sanz Cruz, de la 48 Bri
gada Mixta:, preistando iservicios d'es
.de 10 de 'septiembre de 1937.
D. Arsenio Torner Alham,bra, de la
111 Brigada Mixta, prestando servi
cios -desde 12 de junio de 1937.
D. Sebastián Calderáln Blanco, de
la 111 Brigada .Mixta, priestando ser
des4e 12 de junio de 1937.
D. .Marcois Rodríguez Aracil, de. la
Plana Mayor del I Cuerpo de Ejér_
presitan.doi servici-ois desde 19
de ,abril de 1937.
D. Alberto Choca,no Martínez, del
Ho,spital de campaña 'del I Cuerpo
cTe Ej.éreito, preisitanda serviciols :des
de 8 de dicipmbire de 1936.
D. Juan José Barbolla Ablón, del
Batallón ide Zaipedores dell. 1 Cuer
po'de: Ejército, pre.stando eervidas
•desde 2 de febrero, de 1937.
ii:iS•baistián Sastre ISestre, :del Hois
pital de Campaña. del XX Cuerpo
de Ejórcito, prestando, 'servicios des_
.de 9 :de kg;osito .de 1937.
D. •S.antia-2.,:o Mas Servet, del Hois_
,pital de 'Evacu ale ión. del ,Ejérreito
,Eiste), •re.staillidoi iservi:cias, desde el
.24 de' septiembre de. 1936.
D. Daniel Rodríguez llagues, de 1la
Corno-nidanol:a de Ing en j'eras del Ej ér
ito 'del Centro, preistatndo ¡servicios
desde. 4 de junio de 1937.
D. Tad'eo, Reig Bafiuls, .del Tribu
nal *Médico Militar temporal de la
(Comand'a;n,ciei :de Ingenieros ideal Ejér_
cito .del (Centro, prestanido ¡servicio
,clieside 1 'de julio, c,le 1937.
D. Enrique Molina Fu,dnites, ,de
Comandancia Principal de Alti
dllería *d•l II Cuerpo de Ejército, pree
Janda Servicios desde 28 de mayo. 'de
‘1937.
D. Julio Montero MOTeno, de la
Delegación ,de 1os Serviicio de. Eva
cuación :de la Inspecciób Ge,neral de
.Sanidad Grupa *de Ejércitos de
ia zona Centro_Sur, prestando ser-vi:-
idas, %desde 12 ,de ago:sto de 1936.
D. Ramón Vidal Tt-ixider, Jefe 1de
Servitios P,siquiltrieo-s cle:1 Ejér
cito :de Ain:dalucía y director :de
:Clínica de Pisitquiatiría, de la Prime
Ira Demaireación Sanitaria, pre•stando
'servicios desde 17 de .marzo de 1937
D. Maiisé.s Broggi Valléis, del Hos_
pital ;Militar base, -de la Agrupación
ii?uirúrgic a :de Barcelona, prestando
.desde pr:mero de agosto
de 1936.
D. Carlos Rojas Dorado, .del ídem,
;equipo quirúrgico den ídolotor ,QUe_
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'macla,. prestando servicioe desde 20
de julio de 1936..
D. Cefeirino Polencia Olyalmabal,
,del Hospital Miditer base die la Agru
pación Médica de B.arcelona, 'pres
tando servielios ,desde 21 de júlio de
- (1936.
D. Luis Sainz Ruiz, de la Cinca
núm. 4, de la Agrupación Quirúrgica
de Hospitales Militares de Barcelona,
pinistando servicios desde 1 de octu_
b-rp de 1937..
D. José Giirbes Botella, de la Clí
nica núm. 2, de la Agrupación Hos
Ipitalaria ;de Velen.cia, ¡prestando ser
!vicios desde 28 de Inorviembrt. 'de
*1936.
D. Rafael González Rodal, del
C. R. I. M. ;núm. 16. prestando isttr
vicios desde 22 de febrero ide 1937.
D. Angel García Romero, de. a !l'as
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de Je zoinet Cdn_
tro,Sur, :prestando tservicios, desde 1
de, diciembre de 1936.
Barcelona, 4 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.782
Circular. Excmo. Sr. : Padeci
do error en la crden circular núme
ro, 12.428, de 29 de junio último
(D. O. núm. 169), por la que se
concedía al brigada del .CUERPO
- DE INVALIDOS MILITARE-S, don
Angel Gallega Iglesias el empleo de
sabayudante con la efectividad de
primero de mayo anterior, he re
suelto quede rectificada en el s_en--
ti& de que la efectividad que le
corresponde en -dicho empleo es la
de primero de 'marzo último.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de J938.
D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 22.783
Circular. Excmo. Sir.: Vista la pro
!p•(...sfta 'formulada por cf, ,Director
de los Serv:cios ade Retacuardia y
Trants!purte Iei 'Ejéincilto .del! Ebro,
paria ¡cubrir vacantes de sargento,
h.e 'resuelto aprobarla y ipirolioiver a
dicho empleo 'del CUERPO DIE
TREN a los cabos ?don Luis López
Ranz, don Tomás Alhembria Valbue_.
laa y ;do:ni Joaquín Herrero Pétr ez,
.cuales disfrutarán lel .antig-,üleda,d de
primero del ;corriente mes y efe:otos
administrativos a partir ;de 11% mis
ma fecha , quedando) onf irma das I9n
Isruis actuales destinos.
Lo comunico a V. E. peral u •o_
nacimiento y cumplianiente. Barce
lona, 4 de noviembre •d'e 19r38.
0 -
P . D.,
A. CORDÓN
CONVOCATORIAS
Núm. 22.7-4
Circular. Exorno. Sr.: .De acuer
do con lo que determina el artículo
n3ivieno de la Ley dia 13 de mayo de
19.32 (C. L. núm. 272) y -.terma se:.
ta de la orden ir.iar de 26 de sep_
timbre del mismo año (C. L. Jai
mero 532), he resuelto anunciar urra
convocatoria ,p-ara cubrár, por oon
eurso_opositión 50 plaza de subal_
ternas periiciales del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, segunda Sección, segunda Sub
sección, Grupo B (maestras de taller
le:splecitalidad artificieres) en la
que se 'observarán las siguientes ins_
truccionieis :
Primera. Podrán tomar l'alarte )e.n
este coneurso-2opoisie,ión todos los ,es
paricileis •omprendidosi entre. los dile
cioeho y los cuarenta años de edad,
-aun cuando .pertenezean a reempla
vos movilizadas.
Lois que actualmente pertenezcan
la otras ,a3cdontes del Cuerpo Auxi_
liar Subalterno d'el Ejército quedan
exentos de les citados lfmites de
(edad.
Segunda. ,Las instancias, dirig
das a leiste Minstt.erio, sol isc itando
concurrir a la ciltada oposició.n. tse
promoverán en ell plazo de veinte
días :a .partir de l.a publicación de
Insta orden en! el «Diario Oficial» de
este Departamento, y, debidamente
reintegradas,, serán cursad-as dirPcta_
.m4grite (por los interesadots, si se tra
ta de persynal civil, y par coniducto
reglamentario .si e -01 eilt arde es mi_
linar) '.al Parque die Artillería, que,
de los que más /adelante se, indican,
reeulte más próximo ,a. la residenci,a
habitual u oficial die. los opositores,
debiendo acompañar la siguiente do_
ciimentación :
a) Aval (político o sindlicial en el
que concnetiaimente haza clonstar.
que el int'eresad'o es tafecto
mien con em.licrioridad al. 19 de julio
(lie 1936.
b) CeTtiicado db aptitud prof?_
ique se ¡ameditei poseer la
'e.6peeialidad
e) Clertificado lae Decid t at?yo cle i_
tuación.
Las inistancie.s die os' individivois!
que presten, servici■.-} en 11
activo h,abrán ds ser informadas por
sus jefes y acompadas,clerr.ás de
los :docu•mente-s •eita clinz- :Los apar
tados e) y b), de copias de la
cien' y 'hojas die cestige,s.
Tercera. Los exáirpnes tien.drIn
Fugar en. los Parques de. Artillería
de Barcelona y Valencia., debiendo
cubrirse en :ed primero el número de.
treinta plazas y' las veinte restantes
,en el segundo.
Si en. alszlina de dichos Pacrques
no se cubrinra el número de pk.naz:
coe ee.lealsigann, iserán campen_
sa das. .con las que pudieran exceder
en el otra.
Cuarta. El. Tribund examinador
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será presidido por el director del
Parque o jefe en quien delegue esta
función y formarán parte de él, dos
capitans de Artillería y un teniente
de la ~a Arma; éste actuará de
c-,1-cietarito.
Quinta. Los exámenes darán c')-
mieinzo d'entro del pbazo ¡señalado
para las solicitudes y sin esperar a
que. termine dicho plazo, el día que
,señalen los directores de los expre_
sacks Parques, lels que convocarán
direc-tamnete a los qpositones citáns
dolos por tandas, en el número que
estimen oportuno al servicio.
Sexta. tn.a vez que 1r3s oposito_
T€.s.: hagan -su presentación en el Par_
que serán, recondos por el médico
del .establecLmiento y si n'oteo hubie
ra en él, Tor el que designe la auto
ridad Militar de la plaza.
Séptinta. Los .exámerrs consisti_
Tán en un ejercicio teórico-práctico
con ,arreglo al programa que figuTa
continnacl'ó-n. Les aprobados en di_
che ejercicio realizarán un curso
práctico de tres meses de duración
durante lcs cuales pasarán sucesi
vamente por las fábricas 'de (pólvoras,
(explosivos y ',artificios, que se desig
nen, practicando durante un mes en
cada unta .d e dictas especialidades .
Termin.adc este períodDi die prác
ticas, tan final del cual 4?-rán calti_
fricados definitivamente, serán 110411-
brados maestros de taller artifi_
cleros.
Ocilavai. No será llamado a exa
men .n.lineún individuo ein cuyo aval
político' ;9 si n dicial no conste concre_
tamente su aiclhe.siern el Régimen con
ants4kiktridad al 19 de julo de 1936,
y les documentos citados que con
tengan dicho requisito eeTán remiti
dos los Parques a esta Subsecre
taría (Sección de Persona() inme
dii adram-Inte f_le recibidos
Novenia. A medida' que 0.9an apro
bados los opositores que formen, par
to. de cada grupo o tanda, licts direc_
Jores die Ing Parques 'enviarán la esta
Subseore-taría (Sección de Perso-nal.).
duplicada acta en la que constará
/la caldicación obtenida .notr loada
lino. y una vez >examinados todos
fÇMf forry191'.7..afrá un acta general. re
lacignándoilee. por orden de ,cen.s_u_
ras. acki . nue, como lais anteriores,
FPTá remi;lffla in ielnicado ejemplar.
Lers. irrliviautoo. !que bel
.pertenezcan 1 -Mército activo y sean
•Pl-drobgidoo leste rr-tricw-so-t}pchi_
ción enviarán .0011 1.1r2lene')S, estn
Subc.ie.r.-04tatía (Sección de PerEonain
copia del acta de inscrincsión de su
crlac'i&lerrto +fn ea ,e'istii-s civil o
documento legal que pueda substi
tuirle.
Undéc:ima. Dris mit? FocNarn, anr-oba_
dos yfrstalqern ferm.ar pari-.1 de
cha ¡Sección,. SubgiecciAn.y Grupo
niernA Auxiliar Subalterno del' EViér
cito diisfrurtarán el 11.e:149 an¡nal ale
4 000 ~fas. incrementados nnrr quin
que-niás de 500 pesetas y asimilación
mili.tair, con arreglo a lo que deter
iniin.a dell artículo séptimo de la ex
presada Ley de 13 de mayo de 1932
y •ó4enes circulapes de 29 de mar_
7x, de 1937 (D. O. núm. 77, página
901, calumnia tercera) y la número
2.934, de 15 de ¡marvo del año ac_
tual (D. O. (núm. 63).
iD5uodédirna. Las autoridades
reispondlentes lexpedirán los oiplcir
tunos pasaportes paila que el perso_
nal militar que :10 so1icirt4 puedia
concurrir a las .co-slIciones a quie se
refiere la presente dispcsiciósm
PROGRAMA; QUE; SE ¡CITA
Ararnética
Regla de tres simple y .compuesta.
Sistema 'métrico decimal.
Geometría
Superficies y volúmenis de prie_
mas, pirámides y*sálidot.s de revos
Pólvoras y explosivos
Explosión,. Explosivos. Condicio
nes que d-eben ireunir los explcsivos
an1litar9s. Efectos de los explosivas
y. cauls-als de que dep,enden. Onda ex_
plagiya. Velocidad de propagación.
Combustión, deflagación, detonación.
Características de lios explosivos:
Fuerza, potem.cia, viva-cidad. Senisi_
bilidad, detonadores, explosiones por
influencia. Estabilidad química y ba
Pólvoras ordinarias.—Oomposicióni.
Propiedades del salitre, carbón y azu
fre. Pólvoras negras y pardas. Tem.
oleratm-a y eausas de: inftlam ac
Velocidad de Inflaimacióni. Velocidad
de. combustión. Influencia de Va for
ma y (tamaño idel grano. Productos
de la explosión, Calor desarrollado.
Fuerza die estas pólvoras.
Examen de las 'pólvoras ordinarias
por (su aspecto exterior. Precaucito_
nes en la ¡manipulación, de lais mis_
mas. Empaques'. Almacenajes. Asios
leo.
Pólvoras sin huma—Pólvoras die
nitroceluloga.—Algodómi pólvara. Com
posición. Propiedades. Idem ge_
nerall de la fabricación de estas
(pólvoras, pruebas 'de ácidos. Produc
tos de la explosió-n. Fuerza y po_
tenida. Recionociániento y .clasifica_
ción de los Parques. Almacenaje.
Nitroglicerina: Composición. Ob
tención. Propiedadesi.
Pólvoras de nitnoglicerina.—Balís
tica. Oomposic i:ón. Propiedades.
PólvorSo claratadas. Composición.
Propiedades. Aplicaci'on.es.
Dinamitas. — Dinamitas de base
i'neritiej Pllifnamit2i d baoe activa.
Propiedades,. Aplicaciones. Cuidados
que •requiere su manejo. Reconoci_
miento. Descripción de la dina,mita.
Explosivas 1 i tares. — Oompos is
ción Propiedades. Preparación. Pro_
dueto de la explosifón. Fuerza. y po_
tencia. Aplicaciones de los siguien
tes explosivos:
Trilita.
Tetralita.
Am,atol.
Nitruno, de plomot.
Fulminato de mercurio.
Acido pícrico.
Artif jeios
Artificios de ,comundieación de fue
go.—Mechais, ordinarias, rápidas. Mo
do tzle .comunkcar el fuego a las me_
chas. Reconocimiento.. Empaques.
i0ebets de detonadopes .--C ápsulas.
leápsx.f_as rip1es. 4Oebos mkuPtples.
Carga de detonadores. Máquinas y
aparatos que t3e 'emplean. Cebos clec
trilcos. Reconocimciento y empaques..
Estospdnes. Clases de estopines. Es
t'opines de fricción: Modelo 1857 y
obturador modelo 1.885. Esitopines de
percusión Moid. 1.896. .Mod. 8/13. Ob
turador imod. 'Mol para 105
y 155. iEistiopines eléctricos. Apara_
tos ,que se emplean para dar fuego
a los. estopines dléctricos. Descripción
¡y tm,aineljo, de flos 11.2.xpleisoups «Sle
m'ene» y Tirad. 1.917.
Espoletas. — Espoiletas depercusiónmod. 1.896. Esporle,ta de doble
efecto de 22 y 47,. Ei-spod.eital 'cebo
mod. 1.924. Espoleta K. T. 1 modiffi_
cada. Espoleta francesa 24-31. Espo
leta 3. G. T. Prueba:s che fuego de
Las espete-Das. Aparatos que se em_
pleian. Reconiocimiento, iempaque y
alm aceniaje.
Cargas de proyección.—Saquetes y
su confección. Filoseda. Sus propie
dades y condiciones que debe reunir
Confección de las carr,)zas. Cebo. Car
gas en vaina metálica. Recarga de
.cartuchrs .de fusil. Recarga de vai_
nas disparadas. Aparatos que se em
plean.
Petardcs.--Cla.sMicación. Manejo y
effirileo de los petaTdos„ Rosario de
petaird05. Precauciones y colocación
de ¡cebos y mechas.
ATtifáoilos de iíluminación.—Antor
chas. Hachas ide contraviento. Cohe_
tes de iluminación. Cohetes de se
ñales.
Artific:os ce.n r ios a
oendiarias. Líquidos inflamables.
Artificios fuimíceros.—Humos colo
read.
Proyectiles
Gra.n, ad as POIMp edexas.—De metra
lla y de instrucción. Carga de l'as
(mismas. Dispositivos nue se emplean
IDescaraa. de proyectiles.
Granadas para morteros de infan_
tería.
Grmadas de mano: OfensiVas, de
fensivas.
PoWorines y tal tetkes de carga
lOon,diciones de seguridad que de_
ben
que deben tomarse
ei Icis talleres de carga: de seguri
dad, de higiene..
Accidentes 'más probables y modo
de evitarlos.
Destrucción de explosivos e inge_
n'ice cargados.
Lo 'comunico a V. E. para su co
n;eicim ientoi y cumplimiento. Batee_
lona, 6 de noviembre de 1938,
P. D.
A. CORDÓN
Señor..-
D. O. NUM. 293 IMIERGOLES, 9 DE NOVIEMBRE
DESTINOS
Núm. 22.785
Circtirakr. Excmo. Sr.: He tenido
a bien nombrar Comandante Mili,
taa- de igualada al coronel de IN_
FANTERIA don José de GuiVelon
do Mendezoina, de cuyo 'cometido se
hará cargo con la máxima urgen_
Lo comunic'o a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
.Núm. 22.786
Ci r4cuIar. Excmo . ¡Sir. : He tenida,
,a. bien di•,poneT que {hl coronel de
INFANTERIA don Primitivo Peire
Cabaleiro, cese en el cargo de Co
mandante Militar de Igualada, y que
de a las órdenes de esta Subsiecre_
tarda para ulterior destina
Lo comunico a V. E'. para su .c,o
nacimiento y crumplimi e,nto. B arce _
!Trona, 5 de :nov.lembrei de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm,. 22.787
Circular. Excmo.. Sr.: He tenido
a bien nombrar jefe del C. R. I. M.
núm. 10, ral coronel de INFANTE
RIA don Jaime de Lamberry Orte
ga, de cuyo •cometido se hará car
go ton la máxima urge,noáa.
Lo »comunico a V. E. parra su feo_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de norvieimbre de 1938.
P. D•g
A. CORDÓN
Señor,.
Núm. 22.788
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a Ken disponer que el coronel de
INFANTERTA don Manuel Hernán_
dez Arteaga, cese en cargo de Jefe
del C. R. I. M. núm. 10, quedando
.a las órdenes ,de esta Subsecretaría
para ulterior destino.
Lo co;municol 'a V. E. parra su ca
nocimriento y cumplimiento Barce _
lona. 5 de noviembre de 1938.
Señoi
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.789
Circular. Excma. Sr.: (He resuel,
tf. que el coronel de INFANTE'RIA
den Ad'cilfo Sidro Herrera, •cese en
el cargo .de Comandante Militar de
Minería, quedando .a las órdene:s de
esta Subsecretaría, para ulterior •es_
tina en la citada plaza.
Lo comunico a V. E. para isur co
flo'cimiento y cumpliMie.nto. Bar e e...
lona, 5 de ¡noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDór
f;etior...
62M
Núm. 22.790
Circu lar. Excmo. Sr. : De confor
miidad oon k proipuesto por la Ase_
soría Jurídica de este Departamen
to, he resuelto que el personal que
figura en la (siguiente [relación, que
empieza con el coronel 'auditor, pro_
lesionad, don José León Luna y ter
mina con el teniente auditor en cana
paria, don Juan Bofill Tauler, pasen
a ocupar los de,stinos que se expre
san, incorporándose, a los mismos
oor toda urg(incia.
Lo (comunico a V. E. para su
co
nocimiento y e-umplimiento. Paree.
lona, 5 de 1-1,0,-vierribre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Coronel auditor profesional, don
José León Luna, de gsesor jurídico
de la !Demarcación de Levante, a loa
ditor_presidente del Tribunal Perma
ne.nte .de Justicia Militar de
la mis
ma Demarcación.
,Mayor aruditor en campaña,
don
Fernando Esteban Fernández,
de au_
ditor-presidente del Tribunal
de la
D ar cación; de Lev ante , a Asesor
Jurídico del Ejército de Levante.
Capitán auditor en campaña,
don
Juan Garzón Pérez, de auditor
_ pre
sidente del Tribunal del Ejército,
deil
Ebro, a la Asesoría de la
Demarca
ción de Cataluña,.
Otrto, 'don Juan Mataró
Ferrer, de
asesor jurídico del Ejército' de
Le
vante, a asesor jurídioo de la
De
marcación de Levante.
Otro, don Augusto Pérez,
Lías, de
nuditar_preside,nte !de Tribtnal
de1
W' Cuerpo de Ejército, a
auditor
presidente del Tribunal del Ejército
del. Ebro.
Otro., D. Hostiflia Rodríguez
de la
Sierra, de :auditor-presidente del
Tri_
bun,all del 'Ejército 'de Lev.ahr),
a
auditor_presidente del Tribunal del
V Cuerpo de Ejército.
Otro, don Luis Ruiz Salinas,
de
auditorJpresidente del Tribunal del
(XV Cuerpo de (Ejército, a geicretari(o
relator iinstructior del. Tribunal
del
Ejército del Centro.
Otro, dan Ricardo Fernández Gar
cía_Armesto, .de s(ecretariroi relator
instructor del Tribunal del Ejército
del Centro, ,a auditor_prOidente del
Tribunal dell Ejército de Levante.
(Otro, don José Arda Turón, de fis_
cal del Tribunal del X Cuer0o, de
.fijércita, aruclitor_presidente del Tri
bunal del XV 'Cuerpo de Ejército.
Tieniente auditor en .campraiña, don
Gerairda Hernando Villaverde, de au
.ffitor_secretario del Tribun,a1 del X
Cuerpo die Ejército, a fisioal del miss.
1mo.
Otro. don Jiian Bofill T,auler, de
auditor_seoretarie Tribunül del
Ouerno de Ejército, a0 que se agre
gó provisionalmente, a ia.u,d.itor_s_ecre
tarrio del Tribun.al del X Cuerpo de
'Ejército.
Barcelona, 5 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.791
Circular. Excmo. Sr.: Propuesto
por el Estado Mayor Central para
director de la Escuela de Aplica
ción Táctica el teniente coronel de
INFANTERIA, profesional, del ser
vicio de E. M., clGn Alfredo San
Juan Colomer, he resuelto quede sin
efecto el destino adjudicado al mis
mo en la Inspeción General de Ins
trucción Militar, por orden circular
núm. 21.763 (D. O. núm. 282), y
pase a ejercer el cargo de director
de la referida Escuela, surtiendo
efectos administrativos esta dispo
sición a partir de primero del ac
tual',
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de ii,cviembre de 119:8.
P.
A. CORDÓN
Señor... 1
Núm. 22.792
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
á bien designar Ournandate Militar
de Almería al teniente coronel de
INFANTERIA, proiesionial, don Ju
lián del .Caistillo Sánchez, debiendo
tomar posesión •'e dicho cargo con
urgenci a.
La comunico .a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P.
A. CoartSr
Señor...
Núm. 22.793
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
,a ben disponer que el destino ad_
(judicado IçJ mayor ¶d IN'FANTE
ETA, profesional, don Alejandro Gar
cía Paricia, que figura en la rela_
'ojón inserta a oontinuación de lq
den circular núm. 22.202 (D. O. mí_
¡mero 286),, se (entienda rectificada
er. el sentido de que lo es al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan_
le en *lugar de al del E)jéreito del
Eiste, que ,aparece en la mCsima, in
corporándose con urgencia y isurtien_
,efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del ac_
itu al .
La comu-nico ,a. V. E. para &u co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 4 .de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.794
Crci4Iar. Excmo. Sr.: He resuel
to que el m.ayor d INF,ANTERIA,
lirolfesicinal, don Guillermo MiguelIbáñez, cese en el mando de 'a 106
Brigada Mixta y pase destinado al
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Cuartel General del VII Cuerpo deEjército.
Lo comunico la V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 4 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓW
Señor...
Núm. 22.795
Circular. Exorno. Sr.: He resuel_
t.K. que el mayor de INFANTERIA,
prcrfesional, don Adrián Escudero Mar
tínez, ascesndido a dicho empleo por
orden circular núm. 21.972, de 25 del
pa ad octubre (D. O. núm. 284),
quede ecinfirintado, de momento, en
su actual destino.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumpl imient o. B arce_
lana, 5 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 22.796
Circular. Excmo. Sr.: lie resuel
to que el mayor de INFANTERIA,
prosfes.ional, clon He.rnando Lifían
Castaña, quede a las órdenes de este
Subsecretaría para ulterior destino
en Al/laidería.
Lo comunico a V. E. para su co_
;nocimiento y cumplimiento. Barce
lena, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.797
Circular. Excmo. Sr.: Re resuel_
fflo que los jefes y oficiales de IN
yANTERIA, que figuren en la si_
kruiente relación, que empieza con
eí mayor dan Carlos Fernández Fe
rrer y termina oon el alférez de com
.plemento don Joaquín Iglesias Sán_
chez, pasen a servil, loe destincts que
en la misma ise indican.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor profesional
D. Carlos Fernándhz Ferrer, del
Cuadro Eventual de?. Ejército del Cen
tro, a la 53 Brigada Mixta.
Mayor de ¡Milicias
D. Manuel Gutiérrez Trujillo, as_
cendido pon orden circular número
/22.157 (D. O. núm. 285), del E. M.
del ,Ejército de Tierna, .al mismo. (con
firmación.)
Capitanes profesionales
D. Emilio de la Rubia Alcalde,
vuelto al Arma de procedencia, or
den circular núm.. 21.341 (D. O. nú_
mero 278), a ia quinta Brigada Mix
ta.
D. Catalino Corroclano Gutiérrez,
de a lars órdenes de esta Subsecre_
tara, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
D. Bautista Moreno Leira, dell Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
a la 117 Br'Ágada Mixta.
D. iLu:ssi Pérez sOonte, de •la 15
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
D. José Gómez García (morvAiza_
do), del Cuadro Eventual ',d'el Ejérci
to del Ebro, sal XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Alft<nsso Fernández Corti j
de la 123 Brigada Mixta, a esta Sub_
secretaría (herido y cumplido el tiem
PC,. de (permanencia en el frente).
Capitanies en campaña
D. Antonio Núñez de la Mata, del
(Cuadro Eventual dlei 'Ejército d'el:
Centro. al Cuadro Eventual del: Ejér
cito del Ebro.
Francisco Arti.glas Faix, dell Cu:a
dro Eventual .del Eiército del Este,
la la 135 -Brigada Mixta (cunfirma_
ejem).
D. Fis,derisco F.sta.un Cebollero, del
Cuadro Eventual del Ejército del, Es
te. a la 24 División econfirmaci'ón.).
D. Arturo Pérez (Hernández, dell
Cuadro 'arenilla] dell Eliéroito del
Cientro. al Cuartel ,General .de la 65
D. Vicente Gil kSárichez, del Cua_
drs(\ Tiv:enturiv del Ejército id<4 Cen
tro, (1,1 (lila:vi-el General del II Cu'er_
-po de Fiérc;.to.
Capitanes ,de Milicia
D. Julio EI-zeañuela Esteban, as
cendido por orden .circular número
17.006 (D. O. núm. 226), de la 64
Brigada .Mixta, a (la .mismea.
D. Guillermo Padilla -Capacete. de
la 111 Brigada Mixta, a la 44 Bri_
gaeia- Mixta.
D. Manuel Manzano Esnsinar, de
da 70 Brigarita Mixta, al Cuartiell Ge
neral del IV .Cuerpo de Ejército.
D. Jcaciudril Pérez del Rincón, de
ia 41 Brigada Mixta. a la base de
Inztrucción Div:bsionaria del Ejército
del Ctro.
Ju1i'01 Martínez D.omeco, die la
146 Bri7acla Mixta, la 1la 139: Brig.a_
da 'Mixta.
D. Santos Lónez Sacristán. del pri
mer Batallón de Etapas, al quinto
Batallón clp Etapas.
D. Vicente Royo Francés. cte a. las
órd'eneg del General Jefe del Grupo
de 1)iércitos9 de la zona Centro-Sur,
al 'Cuptiro Eventual' del Ejército de
Levar te.
D. Vq-tebarl Fsninosa del Pino. de
fla °41 BrissYac•ai mix.ta. al Cuartel Ge_
"varal r1P 19' 17 1)iv4Issittlín.
D. nornin-rvorMiue1 Mitruell, de la
41 13Tirrarill: Mixta. 'al Cuartel: Gene
ral del TT Cpearso de Ejército.
Terntes provisionales
D. Fermín Herraiz Viese°, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre_
;madura, a 11.a 192 Brigada Mixta.
D. Victoriano García García, de la
46 División, al Grupo de Infantería
de leste Ministerio (herida y cumplí_
dc el ti;empo de mínima permanen_
cia en el frente).
Ricardo Pérez García, de la 95
Brigada Mixta, al Grupo .de Infan
tería de .este ,Ministerio (cumplido
el tiempo de mínima 'permanencia
en d1 frente).
D. Pablo Romero Paya, ascendido
por orden .circular .núm. 21.447 (D.
O. núm. 278), de la 145 Brigeda Mix
ta, .a la misma:.
D. 'Mtuel Hermosa Moreno, as_
cendido par ,orden icinc-ular mime
ro 21.447 (D. O. núm. 278), de la
145 Brigada Mixta; a misma.
D. José Forate Alberti, acenclido
por orden circular m'in. 21.447 (D.
f0 núm. 278), de la 144 Brigada Mix
ta, a la misma.
D. Eduardo Senant Prats, a.seen_
didio por orden circular 21.447 (D.
O. núm. 278), de la 144 Brigada Mix_
ta, a la misma.
D. Primiitilvo 3afleo /Cerd'eirifia,
.del Cuadro Eve.ntuail del Ejército de
Extremadura, -a la 73 Brigada Mixta.
Tenientes en comparba
D. Eimilio Callizo Val, de la 153
Brigada Mixta,. a la misma (confir
mación).
ID. Félix C:sa Sag.arra, del Cu:a_
dro Eventual. del XXIV Cuerpo de
Ejército, al Cuartel General detI mis
mo.
D. Segund.o García )Palorna, del
Cuadro Eventual del Ejército de- Ex_
tre,madura, a la 192 Brigada Mixta.
D. Guillermo Garda Fons, •elsCua
dro Eventual del Ejército. de Extre_
madura, a la 20 Brigada Mixta.
D. Francisco Pérez Carvajal, dell
Cuadro Eventual :del Ejército de Ex
tremaduna, a la 61 Brigada Mixta.
D. Manuel Olmo ina, Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, a la 410 Brigada Mixta.
D. José Maiquez Ferrer, del Cua_
. ¿Dm Eventual del Ejército: del Gen
tro, a la 40 BrigacIa
D. Anadea Galán Marín, del Cua
dro Eventual del Ejército .del Cen
tro, a la 42 Brigada 1Vrix4a.
D. Juan 'Cejudo Orzaez, del Cua
,dro Eventusll. del Ejército del Centro,
a la 53 Brigada Mixta.
D. Antonio Torreg-resa BraIas, del
rtladro Eventual dell (Ejércitto del
Ébro, a las Fuerzas de la) D. C. A..
(herido y cumplido el liemtplo en ell
fluente).
D. Emilio Villailobos Junco, de la
219 Brada, .al Cuadra Even
tual del Ejército ,de Andalucía.
Lo. ¡Juan! José Bernaíbeu rGadea:,
cal 13atallCon Disciplinario número
7 (Mahón), al II Cuerpo de Ejér_
Alfonso Robles, Corlyalán, del
Cuadro Eventual del. Ejército de. Ex_
tremaidura, a la 210 Brigada Mixta.
D. Emilio Castillo Gómez, delli Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, .a la 61 Bnigada Mixta.
D. Manuel Fernández Lindes, del
Cuadro Eventual' .del Ejérclo de Ex_
trema.dura, sa la 61 Brigada Mitta.
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D. Pedro Serna de Diego, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre_
madura, a la 61 Brigada Mixta.
D. Manuel Rodríguez Toa...res, dell
Cuadro Eventual ¡del Ejército dé EX
thremadura, a la 61 Biiigada Mixta-.
D. Arturo Heras Percuta., del Cua_
dro Eventualll del Ejército de Extre
madura., a 61 Brigada Mixta.
D. Joaquín Franco Pabilo), de da
145 ¡Bripada Mixta, .al ,Ouadro Even_
tual (dell Ejército de Extremadura.
D. ,ManueI González Santamaría,
del 17)*uadrol EventualP ,del ',Ejército
del- 'Centro, .al Cuartel General del
II Cuerpo de Ejército.
Alférez de complemento
D. Joaquín Iglesias Sánchez, deil
Cuadro EvenituRal del Ejército de Ex
tremadura, a la 192 Brigada Mixta.
Barcelona, 5 ,de noviembre, de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.798
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a• bien disponer que tel mayor de IN
FANTERIA, en campaña, proceden_
te de Milicias, don José Martínez
Fuentes, !pase destinad'ol .al C. R. I. M
núm. 15 (l'arrasa), por llevar vein
tisiete meses de frente y haber re_
isdltado herido dos veces !en acción
de pr,ulerra., !surtiendo efectois adininis
tmartivos a pairtia. de la reviste. de
Comisario del mes •actual, debiendo
incorporarse con urgencia.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliernitento. 13are.e_
lona, 3 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.799
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
ta que el mayor de INFANTERIA,
en oampaña, de Milicias, don ,Tes.é
de la Fuente Alvarez y el capitán
:profesional de la propia A:rma :don
Lorenzo Buendía Gavilán., ambos de
la 10€ Brigada Mixta, pa:sein desti_
nades sal Cuadro Eventual del Ejér
feíto del Ebro,- áncorporándose con
tod:a urgencia, surtiendo efectos ad_
m'inistrativos esta disposición al paw
tir de primero dell actuad.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y icomplimiento. Barce_
llena, 5 ,de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.800
Circular. Excmo. Sr.: He re
sueko que los médicos y practican
tes civiles, as:Trillados, que figuran
en la siguiente relación, pasen a
ocupar los destinas que en la mis
ma !se asigna a cada uno, a los que
se incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de 1928.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE Si CITA
Asimilado_ a mayor médico
D. Camilo Aguad'o Victoria, de
la Cnica núm. y de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, al Hos
p.:tal de Evacuación del Ejército de
Levante (confirmación).
Asimilado a capitán médico
D. Otilio Herrero Bermejo, de
la Agrupación Hospitalaria de Mur
cia, ai Hospital Militar Base de Va
lencia.
Asimilado a capitán odontólogo
Di. Luis Abarca Millán, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 6, a
la Clínica Militar de Villanueva de
la Jara.
Asimiladas a alférez practicante
Doña Margarita Vagneux Adam,
dell Hospital Militar Base de la
Agrupación Quirúrgica de Barce
lona, a la Clínica núm. 6 de la
misma Agrupación..
Doña Teresa Martín-Carramoli
no Ortega, de la Clínica núm. 4
de la Agrupación. Quirúrgica de
Hospita!es Militares de Barcelona,
a la Qinica núm. Do de la misma
Agrupación.
Doña Pilar Guardia Cases, ídem,
ídem.
Doña Josefa
ídem, ídem.
Doña Josefa Torner Fabres, del
1-10<spital Militar' Base de la Agru
pación Quirúrgica de Barcelona, al
mismc!, para el equipo quirúrgico
del teniente médico D. Pedro José
Moreno Alvarez.
'noria Manuel'a Corbella Agustí,
de la Clínica núm. 4 de la Agrupa
ción Quirúrgica de Hospitales Mi
litares de Barcelona, a la Clínica
número 10 de la misma Agrupa
ción.
Barcelona, 7 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Doménech Urgell,
Núm. 22.801
Citcu/ar. Excmo. Sr. : He re
suelto pasen a cubrir les destinos
que se indican los oficiales y sar
gentos del CUERPO DE TREN que
figuran en la siguiente relación,
que empieza co.n el capitán D. Emi
lio Ruiz !Caraza y termina con el
sargento D. FeCipe Fernando An
drés, .incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. ,
RELACION QUE SE CITA
Capitanes en campaña
D. Emilio Ruiz Caraza, del quin
to Batallón de Transporte Automó
vil, a la Compañía de T. A. del
VII Cuerpo de Ejército.
D. Miguel Vert Martí, de la Sec
ción Tren Automóvil de Ja .142 Bri
gada Mixta, a la Compañía de Tren
Automóvil del XI Cuerpo de Ejér
cito.
D. José Sanz Torres, del segun
do Batallón. Local de Transporte
Automóvil, a la Compañía de Tren
Automóvil del Ministerio de Traba
jo y Asistencia Social.
Capitán equiparado
D. Benito Martí Marqués, de la
Compañía de Tren Automóvil de la
3 División, a la ídem ídem.
Tenientes equiparados
D. Federico Domínguez Coma
bella, del cuarto Batallón Local) de
Transporte Automóvil, a la ídem
ídem.
D. Francisco Copado Sánchez,
del segundo Batallón Local de
Transporte Automóvil, a la ídem
ídem.
D. José García Peñalver, al sex
to Batallón, de Transporte Automó
vil (confirmación).
D. José Ramos Muñoz, de la 72'
Brigada Mixta, a la Sección de
Tren Automóvil de la 41 División.
Tenientes en campaña
D. Tesifón Pérez López, del oc
tavo Batallón de Transporte Auto
móvil, al X Cuerpo de Ejército (vo
luntario).
D. Gregorio Moreno Díaz, a la
Comisión Reguladora de Carrete
ras del Ejército de Levante (con
firmación).
D. Juan José Sancho Obaya, a
la 153 Brigada Mixta (confirma
ción).
Sargento en campaña
D. Blas Cantero Morales, al
cuarto Batallón Especial de Trans
porte Automóvil.
Sargentos equiparados
D. Miguel Pons Montagut, del
tercer Batallón de Transporte Au
tomóvil, a las órdenes del jefe de
los Servicios de Retaguardia y
Transportes del Ejército de Extre
madura.
D. Ramón Sepúlveda Roca, de
la Sección de Tren Automóvil de
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la T41 Brigada Mixta, al XXIV
Cuerpo de Ejérc:to.
D. César Cajigal de la Vega, delsegundo Batallón de Transporte
Automóvil, a la Sección de Tren
Automóvil de la 197 Brigada (confirmación).
D. Valentín García García, a laSección de Tren Automóvil Divi
sionar:a de la 72 División (confirmación).
D. Jaime Botan Pocorull, a laídem ídem (confirmación).D. Alberto Testar Fernández, a
1a ídem ídem (confirmación).
Sargento profesoinal
D. Felipe Hernando Andrés, de
la Sección de Tren Automóvil de
la 72 Brigada, al IV Cuerpo deEjército.
Barcelona, 7 de noviembre de
1938- A. Cc rdón.
Núm. 92.802
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del cert:ficado del reconocimiento
facultativo sufrido por el capitándei Cuerpo de INVALIDOS MILI
TARES D. José Vallejo Jiménez,
por el que se acredita no se halla
en condiciones de prestar servi&o,he resuelto que dicho oficial cause
baja en el C. R. I. M. núm. 25 re
integrándose al Cuerpo de su procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lcna, 7 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 22.80.3
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
profesional y de complemento de
Sanidad Mi.r1!;tar y soldados médicos
y practicantes que figuran en la
siguiente relación pasen a ocuparlos destinos que a cada uno se in
41ca, inccrporándose con urgencia.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de .1938.
P. lb.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán médico profesional
D. José María López Abellán,
del Primer Grupo Divisionario de
Intendencia, al Hospital de Eva
cuación del Ejército de Levante,
donde viene prestando sus servi
cios.
Teniente de complemento
D. Juan Bautista Gorriz Gil, de
a as órdenes _del General jefe de
Estado Mayor del Ejército de Tie
rra, a la Dirección de los Servicios
Sanitarics del Ejército de Levante.
Sargento
D. Andrés Julián Mon,zonis, de
la 178 Brigada Mixta, al Batallón
de Sanidad del V Cuerpo de Ejército.
Soldados médicos
D. Carmelo Carranza_
de la Agrupación Hospitalaria de
Gerona, a a Clínica núm. To de la
misma Agrupación.
D. Pedro Plana Gatell, de a las
órdenes del director de los Servi
c:os Sanitarics del Ejército del
Ebro, a la Too Brigada Mixta.
D. Agustín Simón Fontanals,
ídem, ídem.
D. Eduardo Minuesa Verde, de
a las órdenes del director de los
Servicios Sanitarios del Ejército
del: Ebro, a la .4.5 División.
D. Ignacio Orsola Martí, del III
Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad, a la Clínica núm. 3
de la Agrupación Quirúrgica de
Hospitales Militares de Barcelona,
para prestar sus servicics como
médico, con carácter de agregado,
sin ser baja en el Centro de proce
dencia.
D. Salvador Bavona G,otanegra,
deel III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad, a la 104 Br-ig-ada
Mixta, para prestar sus servicios
en calidad de médico, causando al
ta en dicha Brigada y baja en el
Centro de procedencia.
D. Jcsé Simón Barceló, apto pa
ra servicios auxiliares (II grupo),
de a las órdenes del director de los
Serv:cios Sanitarios del Ejército de
Levante, al Hospital Militar Base
de Va!encia, para continuar pres
tando sus servicios en calidad de
facultativo.
Soldados practicantes
D. Hermenegildo Castells Baró,
de a las órdenes del directcr de los
Servicios Sanitarios del Ejército
del Ebro, a 0.a 45 División.
D. Jaime Villalba Antolí, del III
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad, a la Clínica núm. .T de la
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona, para
prestar sus servicios profesionales,
con carácter de agregado y sin ser
baja en el Centro de procedencia.
D. Artemio Francesch Barnés,
de iguae procedencia v condiciones
que el anterior, a la Clínica núme
ro To de la misma Agrupación.
D. Antonio Ribera Jordá, de
igual procedencia y en iguales con
diciones que el anterior, al Hospb
tal Base de la Agrupación Médica
de Baincelona.
D. Miguel Canas Troche, ídem,
idem.
D. Luis
ídem.
D. Ramón P:sñón Castells, de íd.,
al Hospital Militar Base de Ge
rona.
D. Enrique Casassas Simó, ídem,
ídem.
D. Pedro Mayoral Ribera, de
ídem, a la Clínica núm. T de la
Agrupación Hosptalaria de Ge
rona.
D. José Fe Alvarez, ídem, ídem.
D. Augusto To,ujouse Schavo,
ídem, ídem.
D. Francisco Fe Alvarez, ídem,
ídem.
D. Luis Terricabras Marín, ídem,
ídem.
D. Jorge
D. José
ídem, a
Agrupación
rona.
D. Clemente Lanaspa Angulo, de
ídem, a la Clínica núm. 7 de la
Agrupación Hospitalaria de Ge
rona.
D. Antonio Palacios Martos, de
ídem, a la 'Clínica núm. 8 de la
Agrupación Hospitalaria de Ge
rona.
D. Juan Vdenzuela Moreno, de
ídem, a la Clínica núm. Jo de la
Agrupación Hospitalaria de Ge
rona.
D. Javier Aragón Romeu, del III
Centro de Instrucci.án y Reserva de
Sanidad, a la XIII Brigada Mixta,
para prestar sus servicios en cali
dad de facultativo, causando alta
en dicha Brigada y baja en el Cen
tro de procedencia.
D. Fernando Cadena Drets, de
igual procedencia y condiciones que
el anterior, a la lj Brigada Mixta.
D. José Galofre Soperas, ídem,
ídem.
Barcelona, 7 de noviembre de
1938. — A. Ccrdón.
Castaño Mujico, ídem,
Oliva Martí, ídem, íd.
Sancho Márquez, de
Clínica núm. 3 de la
Hospitalaria de Ge
Núm. 22.804
Circular Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de Sanidad
Militar que figura en la siguiente
relación, médicos, farmacéuticos,
odontólogos y practicantes, así co
mo los oficides i(le Sanidad Militar
profesionales y en campaña que en
la misma figuran, pasen, a ccupar
los destinos que en la misma se
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señalan, a los que se incorporarán
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Pablo Bricall Planas, dell Ba
tallón .de Obras y Fortificación nú
mero 25, al Hospital de Campaña
del XVIII Cuerpo de Ejército. (F.)D. Jaime Monner Albareda, de
la .119 Brigada Mixta, a la misma,
como jefe de Sanidad. (F.)
D. Ramón Pascual Clapés, de la
144 Brigada Mixta, a flá Agrupa
ción Médica de Hospitales Milita
res de Barcelona (lleva doce meses
prestando servicios de frente).
D. Carlos Forn,os G.ayá, del Cen
tro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción núm. 18, a la Agru
pación Hospitalaria de Gerona. (F.)
D. Luis Radón juliá, del Hospi
tal Mnitar Base de Gerona, al Hos
pital de Campaña del XII Cuerpode Ejército, para el equipo Qui
rúrgico del doctor Santamaría Jau
me.
D. José. Marsillach Cama, del
Hospital de Campaña del XII Cuer
po de Ejército, a la Clínica núm.
de la Agrupación Hospitalaria de
Gerona, Como jefe de equipr.y qu.i
rúrgico, (lleva quince meses pres
tando servicios de frente).
Capitán farmacéutico pnovisonal
D. José García Pérez, del Labo
ratorio de Aniálisis del I Grupo, de
Hospitales Militares, de Madrid, al
Laboratorio y Parque Centra deFarmacia Militar de Madrid. (F.)
Capitanes odontólogos provisionales
D. Fernando Saavedra Esplug-a,del Hospital! de Evacuación del
Ejército del Este, «Al Servicio del
Arma de Aviación». (F.)
D. Manuel Masc,ías Aguilar, de
a las órdenes del jefe d'e Sanidadde la Comandancia Militar de Alba,..
cete, ((Al Servicio del Arma de
Aviación». (F.)
Tenientes médicos provisionales
D. José Boada Torres, de la Clínica núm. 5 de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, a la 62 Brigada Mixta.
(voluntario.)
D. Antonio Font Pérez, del Ejército del Centro, a la rro BrigadaMixta (confirmación).
D. Juan Planas, Salut, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del XI
Cuerpo de Ejército, a la ..120 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Gabriel de Bedia Alonso, de
a las órdenes del General Coman
dante del' Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, a la 200- BrigadaMixta (confirmación), destinado co
mo soldado médico al Ejército delCentro por orden circular núme
ro 18.925, de i, septiembre último, D. O. núm. 248, con el nombre de Gabriel de Badía Alonso.D. Antonio García Rabadán; de
a las órdenes del General Coman
dante del' Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, a la 52 Dirvisión(confirmación), destinado como sol_dado médico por orden circular n.ú
mero .18.562, de ro de septiembreúltimo, (D. O. núm. 243), con elnombre de Antonio García Habaidán.
D. José Monné Farré, de la Clínica núm. g de la Agrupación Quirúrgica de Hospitales Militares deBarcelona, a las órdenes del! direc
tor de los Servicios Sanitarios del
Ejército del Ebro (confirmación),destinado como soldado médico porolrlden circular núm. 20.724, de iide octubre pasado (D. O. número
270).
Tenientes farmacéuticos provisio
nales
D. Buenaventura Cumella. Orpzco, de a las órdenes del jefe deServicios Farmacéuticos del Ejército de Levante, a la Plana Mayordel !mismo Ejército (confirmación).ID. Alfredo. Serna García, de laClínica núm. 1,8 de la AgrupaciónHospitalaria de Valencia, a la Pla
na Mayor del Ejército de Levante(confirmación).
D. José Jordá Claver, del Hospital Militar Base de Onteniente, ala farmacia del Hospital de Campaña del VIII Cuerpo de Ejército(voluntario).
Ismael Boronat Gil, de a las&cienes del jefe del Ejército del'Ebro, al Depósito de Medicamen--
tos del XV Cuerpo de Ejército. (F.)D. Fernando Pi, Llusá, de la Clínica núm. T5 de la AzrupaciónMédica de Hospitales Militares deBarcelona, a la CInica núm.de•lamisma Ag-rupación. (F.)D. Luis Sala Turull, de la Sección de Higiene y Desinfección delXII Cuerpo de Ejército, a la -Clínica ,núm. 13 de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares deBarcelona (lleva diez meses prestando servicios de frente).D. Juan Ravelló Montesinos, del'VIII Cuerpo de Ejército, a la far
macia del Hosp:tal Militar de On
teniente (lleva veinticinco meses.
prestando servicios de frente).
Teniente odo-ntóliogo provisional
D. José Oliveras Escudé, de la
Agrupación. de Fuerzas Blindadas
(zona Centro-Sur), ((Al Servicio del
Arma de Aviación». (F.)
Auxiliares facultativos segundos
D. José María Armengol Melich,
de la Clínica núm. r de la Agrupa
ción Hospitalaria de Gerona, a las
órdenes del director de los Servi
dos Sanitarios del Ejército del
Ebro. (F.)
D. Fermín Manuel! de los Pinos
Grumeta, de la Clínica núm. i de
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, al Hospital dé Campaña del
XII Cuerpo de Ejército, para el
equipo quirúrgico del doctor San
tamaría Jaume. (F.)
D. Cándido Rodríguez Rodrí
guez, de la Agrupación Hospitala
ria de Alicante, a l'a Agrupación
Hospitalaria de Gerona. (F.)
D. José Trejo Parejo, de la 62
Pinigada Mixta, a la Agrupación
Hospitalaria de Gerona (lleva pres
tando servicios en el frente durante
veinticuatro meses).
D. jcsé Colominas Mas, del XII
Cuerpo de Ejército, a la Clínica nú
mero •r de la Agrupación Hospita
laria de Gerona, para el! equipo
quirúrgico del capitán médico pro
visional ID. José Marsillach Cama
(lleva trece meses prestando servi
cios en el frente).
D. David Albesa Sanz, de igual
situación, a igual destino que el
anterior, para el mismo equipo
(lleva veintiún meses prestando
servicios en el frente).
D. Manuel Ferrer Ribas, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, a la Cliínica núm. 6 de la misma
Agrupación. (F.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Francisco Toro López, del
Ejército del Centro, a la ss Briga
da Mixta. (F.)
D. Salvador Gil Jiménez, del
Ejército del Este, a la mg BrigadaMixta (confirmación).
D. Francisco Rubio González,
del Ejército de Andalucía, al II
Cuerpo de Ejército. (F.)D. Martín, Ade Sobrevia, de la
Compañía de Tren Automóvil de
la 31 División, al Regimiento deCaballería núm. 7. (F.)
D. Antonio Pérez Caravante, del
nospital Militar Base de Gerona,
al Hospital de Campaña del XI/
Cuerpo de Ejército, para el equipo
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quirúrgicci del doctor Santamaría
Jaume. (V.)
D. Pahta.león González Ortiz, del
Ejército de Levante, al Hospital
Mi:itar de Illadrid núm. 'o (con
firmación).
D. Juan Alba García, de la Agru
pación Hospitalaria de Alicante, a
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona. (F.)
Asimilado a capitán médico
D. Fernando Fernández Riofrio,
de la Agrupación Médica de Barce
lona, a la Qlínica núm. 8 de la
Agrupación Quirrúrgica de Hospi
taZes Militares de la misma plaza.
Asimilado a teniente practicante
D. Fernandc Castán Pérez, de la
Clínica .núm. 3 de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, a la Clínica núm. g
de la misma Agrupación.
Soldados médicos
D. José Falcón Prevostí, a :a 38
Brigada Mixta (confirmación).
D. Fernando Jarabo Hetrráiz, a
la 118 Brigada Mixta (confirma
ción)
D. Manuel Mascaró Porcar, al
Hospital de Campaña del XI Cuer
po de Ejército (confirmación).
D. Antonio Suros Forns, a la
Comandancia Principal de Artille
ría del XVIII Cuerpo de Ejército
(confirmación).
D. Juan Freixas Loyo, al Bata
llón de Ametralladoras de la 26 Di
visión (confirmación).
D. Miguel Wasi, Tenorio, al Ba
tallón de Ametralladoras de la 72
División (confirmación).
D. Emilio Gallego Berenguer, de
la Agrupación Médica de Hospita
les Militares de Barcelona, a las
órdenes del director de los Servi
dos Sanitarios del Ejército del
Ebro, causando baja en el! III Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad Militar, al que administrati
vamente pertenece, a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Soldados farmacéuticos
D. Pedro Ailmera Argimón, a la
Clínica núm. i de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, sin ser baja en e III
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad a que pertenece.
D. Vicente Torrent Planas, a la
Clínica núm. 2 de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, sin ser ba
ja en el III Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar a que
pertenece.
D. Antonio Ruiz Martínez, al I
Cuerpo de Ejército (ccrifirmación).
D. José Clerigues Andreu, a las
órdenes del jefe de Servicios Far
macéuticos dei! Ejército de Levante,
causando baja en el II Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, al que pertenece.
Soldados practicantes
D. Francisco Camps Bartolomé,
al séptimo Batallón de Etapas, cau
sando baja en el III Centro. de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
D. Vcente Pla Catalá, ídem.
D. Francisco Roselló Ferriz, íd.
D. ..A.ng& Pons Fábreg-as, ídem.
D. José María Plans Mateu, a la
55 División, causando baja comolos anteriores.
Capitán de Sanidad Milifar, pro
fesional
D. Victoriano Prat Briz, del Ba
tallón de Sanidad del XXIV Cuer
po de Ejército, a la Plana Mayor
oel m!smo. (F.)
Te0entes die Sanidad Militar, de
complemento
D. José María Renau Martí, far
macéutico, de a 'as órdenes del
jefe de Servicios farmacéuticos del
Ejército del Este, a la Sección de
Higiene y Desinfección del XII
Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Luis Bachiller Argumosa,
afectc. al C. R. I. M. núm. 1, a las
órdenes del General Comandante
del Grupo .de Ejércitos de la zona
Centro-Sur.
Tenientes de Sanidad Militar, en
campaña
D. Antonio Medina Morales, dei!
Batallón de Sanidad ,del III Cuer
po de Ejército, al Batallón de Sa
nidad del XIX Cuerpo de Ejército
(forzoso).
D. Ramón Pczuelo Montoya, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (F.)
-Alféreces de Sanidad Militar, de
complemento
D. Narciso Esplugas Sabater, far
macéutico, a a farmacia de la Clí
dca núm. 1s de la Agrupacién
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona. (F.)
D. Ramón Jo \remedas, auxiliar
de Farmacia, a la farmacia núm. 3
del
•
Hospital de Evacuación del
Ejército del Este. (F.) (confirma
ción).
Sargentos de Sanidad Militar
D. Vicente Soriano Barbiera, as
cendido, del II 'Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar,
a! mismo.
D. José Rico Cobes, ascendido,
klpm _
D. Máximo González Iñiguez, as
cendido, ídem.
D. José Gil Donis, ascendido, íd.
D. Juan García Moreno, ascen
dido, ídem.
D. José Dcménech Barberá, as
cendido, ídem.
D. José Bayo García, ascendido,
idem.
D. Antonio Valero Muñoz, ascen
dido, ídem.
Sargentos de Sanidad Militar, de
complemento
D. Tomá:s González-Redondo Be
nito, del I Centro Facultativo de
Sanidad' Militar, a la Sección de
Higiene y Desinfección del XXIII
Cuerpo de Ejército.
Barcel'ona, 7 de noviembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.805
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los oficiales
y sargentos de ARTILLERIA que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Alejandro Gó
mez Prats y termina con D. Ramón
Florensa Leor, pasen a servir los
destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de 1938.
P. D.,
CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Ejército de Levante
Teniente de complemento D. Ale_
jandro Gómez Prats, del Ejército
del Este.
Sargento en campaña D. Joa
quín Gómez Peris (confirmación).
Al XXIII Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña D. Juan
Forés Teixidor, del Ejército de An
dalucía.
A lit Comandancia Principal de Ar
Olería del 1 Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña D. Juan
Manuel Claudín Pontes, de la del
MI Cuerpo de Ejército.
Al Ejército del Ebro
Sargento profesional D. Manuel
Moneo Pérez, del C. R. E. A. nú
mero 1.
Al C. O. P. A. núm.
'Sargento de complemento D. Ra
fael Navarro Jiménez, del C. R.
I. M. núm. 16.
Al C. O. P. A. núm. 2
'Sargento profesional D. Domin
go Morón Lasanta, del C. O. P. A.
número 1.
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Otro, D. Modesto Pérez Torner,
idem.
Sargento de complemento don
Juan Martínez Girona, del C. R.
I. M. núm. i6.
Otro, D. José
Ottna, D. Juan Sancliméns Garre
tdy ídem.
A la Comandancia General de Ar
tillería del Ejército del Este
,Sargento de complemento D. En
rique Jori Navarro, de la misma
(confirmación).
A la Agrupación de Artillería de
Fortificachnes del Grupo de Ejér
citos de la zona catalana
Sargento de complemento don
Marcelino Valls Prats, de la misma
(confirmación).
Al C. R. E. A. núm.
Sargento profesional D. Agustín
tarda Fors, de m:'smo (connrma
ción).
Sargento en campaña D. José
Mestres Olivares, del C. 0.-P. A.
número 2.
Al Regimiento de Costa núm. 4
Sargento profesional D. Oscar
Camelias Pons, del mismo (confir
mación).
A Defensa de Costas (:igrupación
Norte)
Sargerto profesional D. José
Franco Pérez, del XI Cuerpo de
Ejército (veintiséis meses de fren
te).
Otro, D. Alberto Pueyo Latre,
ídem (veintiséis meses de frente).
iOtro, D. José Gómez Jornet, del
Ejército del Este.
Sargento de complemento, don
Ramón. Fiorensa Leor, del Ejército
del Ebro.
Barcelona, 7 de noviembre de
1938. — A. Cordón.
Torras Vives,
Núm. 22.806
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de INGENIEROS don Es
teban Berberena Salcedo, de la
Compañía de. Zapadores de la• 37
Brigada Mixta, pase destinado a la
Ins.pección General de dicha Arma,
para obras de fortificación, el cual
tiene ,cumplido el tiempo de. míni
ma permanencia en el frente y ha
sido herido dos veces, incorporán
dose con urgencia.
Lo Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de ncviembre de 1938.
IP- D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.807
Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to que el sargento de- Complemen
to de ARTILLERIA don Juan Por
taceli Jiménez, del C. O. P. A. nú
mero 1, que se encuentra actual
mente prestando servicio como sol
dado médico en la Subsecretaría de
Armamento, quede, sin perder el
empleo que ostenta en su Arma, a
las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zo
na Centro-Sur, para u::terior des
tino, para prestar ser-Vicio como
facultativo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de .193.8.
P. D.;
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 22.808
,Circular. Excma. Sr. : Con arre_
glo .a lo preceptuada en la orden cir
cular de 22 de septlembile de 1937
(D.10. núm. 229), he resuelto Confir_
mar a las .ciento nueve comprendidos
en la .stiguilente relación, que empie
za con el mayor de Infantería don
Rufina Rodríguez Patón y termina
con el sargento ‘dell Cuerpo de Tren
don Pedro Marín Carmona, proce
dentes ide Milicias, en 1.ce-s, empleos
en campaña de las Armas y Cuerpos
que se indica y coin la antigüedad
que se menciona, pror el tiempo de
duración de 1.a misma.
Lo comunico a. V. E.« para stu co
nocianiento y 'cumplimiento. Barce_
lona., 2 de noviembre de 1938.
P. D.,
A.. CORDÓN
señor. ..
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
M ayores
D. Rufina Rodríguez Patón, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Fratncisco .Sansano Navarro, con.
la de 1 febrero 1937.
D. Higinio Reculenca Gámez, con
la de 18 agosta 1937.
D. Ignacio, Muñiz Sanz, con la de
1 septiembre 1937.
Capitalne's
D. Alfonso Piñero Za.mbrano, con
la de 31 diciembre 1936.
D. José .0ampos H.eredila, ídem.
D. Francisca Pastor Vicaria, ídem.
D. Miguel Marín Rullán, ídem.
D. Juan Fort ídem.
D. ¡A.rturoi Zo:meño GozAlbez, íd.
D. Héctor Botella Molió, ídem.
D. Patricio, Méndez González, con
la de 1 enero 1937.
D. Fausto Gómez Lah i g-utera, con la
lie 15 enero 1937.
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D. Antonia Mercader Caruana, con
la de 1 febrera 1937.
D. Antonia Armengol Soriano, con
la de 6 febrero 1937.
D. Francisco Santiago Cabra, con
la de 11 agosta 1937.
D. Miguel Cortés Gimeno, con 1a
de 18 agosto 1937.
Ten i(«des
D. Antonio Cantarero Gallo, can
la de 31 diciembre 1936.
D. José Carmona Polo, idem..
D. Antonio Pérez Uceda, ídem.
D. Juan Morales, Parra, ídem.
D. José Marco Muñoz, ídem.
D. Manuel González Gutiérrez, id.
a Andn'es Rico García, ídem.
D. Miguel Verdú Azorí, ídem-t.
D. Isidro González Giménez, íd.
D. Gabriel Msnzanero- Manzanera
ídem.
D. Pablo Latasa de Caos, con la
de 1 enero 1937.
D. Natalia Aguirre Loro, con ;a de
15 enero 1937.
D. Antonio Cadamin Piñero, ide.m.
D. Antonio Bea Pérez, con la de
30 enero 19,37.
D. Eusebio Morteno Ferrer, con la
de. 31 enero 1937.
D. Antonio Mínguez Martínez, con
la de 1 febrero 1937.
D. Ildefonso Royo RÁnro, ídem.
D. José Avilé.s Fuentes, ídem.
D. Matiae Suárez Fernández, ídem.
D. Juan Maurici Vila, ídem.
D. Angel Gallego García, ídem.
D. Antionio López Roda, con la
de 10 febrero 1937.
D. Alfonso Castro Cruz, con la de
2 ia'bril 1937.
D. Juan. Cardador Calero., ídem.
D. Juan José Bonichón Lascoa, id.
Tomírs Sanz, y Sianz, con la de
1 agosto 1937.
Sargentos
D. Manuetl LeY_voldo Andreu Dal
mau, can la de 31 diciembre 1936.
D. Vicente Sá.nchez Parrilla, fd"iii.
D. Guillermo Laina Upar, ídem.
D. Francisco López Santos, ídem.
D. Majín Valls Carmona, ídem.
D. Ricardo Martínez Marcha], íd.
D. Vicente Jordán Solera, ídem.
D. Manuel Lara Vega, Ídem.
D. Domingo Chueca Valern, ídem.
D. .Enrilque Prats Haro, ídem.
D. Pascual 'Soriano Cutan.da, íd.
D. Teódulo López Resina, ídem.
D. Rafael Tarín Salvador, con la
de 1 enero 1937.
D. Cesáreo Rueda Gómez, con la
de 6 enero 1937.
D. Nicolás J.ariego Fernández, con
la de 1 febrero 1937.
D. Rogelia, Subials
D. Antonio Cayuela Mtillán, ídem.
D. Antonia Orea González, ídem.
D. Cesáreo ITsieto ISCRISO, ídem..
D. Joaquín) Vázquez Vaquero, id.
D. Feliciano Aced Belmo,nte, ídem.
D. Ramón Sabau Baló, ídem. •
D. Pedro Hidalgo Pozo, ídem.
D. José Ruiz Espinosa, ídem.
D. 'Manuel Montes Lázaro, con lade 12 febrero 1937.
D. José Lloréns Silvents, con lade 13 febrero 1937.
D. Manuel García Quiñones, con Lade 5 agosto 1937.
D. José Ribera Vallasrpl con la de
10 agosto 1937.
D. Jeisrll& Fernández Fenjul, con lade 15 agosto 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. José Tarrens Cortadella, con la
antigüedad de 1 mayo 1937.
Tenie(ntes
D Roberto Basta Puchades, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Emilio Fernández González, con
la die 1 febrera 1937.
D. Vicente Arroyo Abuelo, con la
de 2 abril lar.
D. José Ponce lierná.ndez, ídem.
D. Luis Elejalde Varela, con la de
1 septiembre 1937.
D. Manuel Quilez Royo, ídem.
Sargelntos
D. Alfredo Herrero. Caballero, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Leopoildo González Casas, ídem..
D. Blas Cervera Quiles, con la de
1 febrero 1937.
D. Enrique Delgado Robledo, ídem.
D. Ismael Morte García., ídem.
D. Angel Juanes Dfoval, ídem.
D. Jacinto Martín Vadillo, ídem.
D. Maximiano Valer° Monzón, con
la de 3 febrero 1937.
D. Desiderio González Esteban. íd.
D. Julián González del Pino, con
la 'olie 10 febrera 19.37.
D. Ale}andro Domingo González,
con la de 1 junio 1937.
D. Serafín López Rodríguez, ídem.
D. Juan Montiel García, cion la de
1 septiembre 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. Danáiel Elías Cuevas, con la an
•igüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan. López Beidee, con la de
1 mayo 1937.
D. Martín Monteserín de la Parra,
con la de 30 agosto 1937.
ARTILLERIA
Tenivites
D. José Carrillo Moreno,
antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Nicolás Sánchez Fraguas, con
la de 3 febrero 19.37.
D. Anastasio Gallego Sánchez, íd.
Sargentos
D. José Castillo Rodríg-uez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. .T.osé Conde Rodríguez, con la
de 1 febrero 1937.
INGENIEROS
Teniegntels
D. Luis Oalderc'in Almansa, con la
antigiiedad de 31 diciembre 1936..
D. José Codesero Carro, ídem.
con la
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Sargentos
D. Gonzalo Castela Liguero, con la
de 1 febrera 1937.
D. Manuel San Valentín Serrano,
ídem.
CUERPO DE TREN
Teniotes
D. Mariano MarchoTi Rodríguez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Antonio Mingaa:ro San Martín,
con la de 1 febrero 1937.
D. Enrique Medána. Fernández, con
la de 4 abril 1937.
Sargentos
D. José Morán Rodríguez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Pedro Marín Oarmona, con la
de 12 telonero 1937.
Barcelona, 2 de noviembre de 1938.
A Cordón.
Núm. 22.809
Circular. Excmo. Sr.: Con 'arreglo a
lo preceptuado en la orden circular
de 22 septiembre de 1937 (D. O. mí_
mero 229), he resuelto confirmar a los
treinta. y seis compilendidosi en la. si_
guie.nte relación que empieza con el
mayor D. José de Tena Izquierdo y
termina .ogn el sargento D. Vi2to
riano Alvarez Nieto, procedentes de
Milicias, en los, emplees en cam,paísa
del Arma y con la antigüedad' que
se mencionan por el tiempo de du_
ración de la misma.
Lo carnuni:C!:y a V. E. para u co
nocimiento' y cumpilimienta. Earef._
lona, 2 de noviembre .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
(Muertos en campaña)
INFANTERIA
Mayor
D. José de Ten.a Izquierdo, con la
antigüedad de .31 diciembre. 1936.
Capaanes •
D. Fernando Chat-nelón Carretero,
con l'a de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Sánchez Arce, ídem.
D. Aguetín Fernández Chicharro
Barril, ídem.
Tenientes
D. Homorato Navio Bartolcmé, con
ila (IP 31 diciembre 1936.
D. Diego. Rodríguez Sánchez, ídem.
D. .T-uan García Torre.s, ídem.
D. Juan Manuel Simón Arias, íd.
D. Leopoldo Ruiz-Matas Ortiz, íd.
D. Gref.rgrio- Herrero Seco, ídem.
D. T(Ilesforo Rivas García, con la
de 2 .abril 1937.
D. Juan Rodrípulez Montañés. íd.
D. Joaquín 3,fartínez Centoíl, ídem.
D. Juan Garrido Romero, ídem.
Sakgentos
D. Casimir° Trujillo Calzadilla,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Rndrigo Vele,sco, idem.
D. Isidoro Hidallgo Cañas, ídem.
D. Francisco Pérez García, ídem.
D. Pedro Manrique Jaramillo. íd.
D. Juan García Lóipez, ídem.
D. José García Ruiz, ídem.
D. Salvador González Allotnsv., íd.
D. Macario Rodríguez Sebastián,
ídem.
D. Juan Tm-ices Alonso, ídem.
D. Enrique López Caos, ídem.
D. Angel Morán de Lope, ídem.
D. Román Domínguez Rico, ídem.
D. Cipriano Rodrigo Ayuso, ídem).
D. Andrés Pérez del Río, ídem.
D. Angel Estévez Huerte, ídem.
D. Alfonso ,Casais Muñoz, ídem.
D. Eugenio Delgado Monje, con la
de 1 marzo 1937.
D. José C•lla García, ídem.
D. Sales Fernández Coronado, con
(la die 1 junio 1937.
D. Juan González Payán, con la
de 1 julio 1937.
(Desaparecido en campaña)
D. Victoriano Alvarez Nieto, con
la de 1 julio 1937.
Barcelona, 2 de noviembre de 19.38.
A. Cordón.
Núm. 22.810
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a tlo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuel
to confirmar a los setenta compren
didos en la siguiente relación, que
empieza con. el mayor don, Eduardo
Gamito García y termina con el
sargento don Octavio Ca.no Serra
no, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña del CUERPO
DE TREN, y con da antigüedad que
se indica, por el tiempo de dura
ción de la misma, quedando sin
efecto las equiparaciones con. que
fueron confirmados anteriormente
en, el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, por haber cumplido lo que
preceptúa la orden circular número
1.584, de 4 de agosto último
(I). O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. paya su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de octubre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE MA
Mayores
D. Eduardo Gamito García, con
antigüedad de T marzo 1937.
D. Paulino Bermejo Martínez, con
de abril 41937.
Capitanes
D. Pedro Felipe Terol Lois, con
antig-üedád de i marzo 1937.
D. Miguel Concha Crespo, con, la
isma.
ID. Justiniano Ortega Gómez, con
misma.
la
la
la
la
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D. José Prieto Morcilla, con la
misma.
D. Emiliano Fulgencio Arcos con
la misma.
D. Rogelio Domínguez López.,
con la misma.
D. Manuel Dueñas Aguilar, con
la de 1 abril
D. Antonio Gómez Picazo, ccn
la misma.
D. Julio Méndez López, con la de
22 julio 1938.
D. Abdón Clhirlaque Sánchez, con
la misma.
Tenientes
D. Antonio Leal Parra, con la
antigüedad de i marzo .1937.
D. Antonio Rodríguez López,
con la misma.
D. Eradio Moreno Baldueza, con
la misma.
D. José Aguirre Andújar, con la
Misma.
D. José Delicado Cuenca, con Da
misma.
D. Justo Urrea Serna, con la
misma.
ID. Manuel Ordúñez Niebla, con
la misma.
D. Francisco Moreno Díaz, con
la de i abril 1937.
D. Roque del Río Alonso, con la
misma.
D. Tomás Rodríguez Pin, con la
misma.
D. Victoriano José Rey, con la
misma.
D. José Cantarero 'flanes, con la
de r junio 1937.
D. Manuel Mol:na, Llera, e-en la
.1 septiembre 1937.
D. Alfredo García Arazo, con la
de i octubre .1937.
D. Juan Gómez Izquierdo, con la
de 5 .octubre 1937.
Sargentos
D. Pedro Abad Montijano, con la
antigüedad de i marzo .I97.
D. Tomás Fernández López,
la misma.
D. Pedro Toledo Mejías, con la
D. Martín Martínez Ortega, con
la misma.
Ti. Leopoldo.Mascaraque R. Arc
ano, con la misma.
D, Jul:0 Tolon Martín, con lamisma.
D. Jcsé Antonio Soriano Bautis
ta, con la misma.
D. José Cortés Ortiz, con la mis
ma.
D. Jesús Alcañiz Turégano, conla misma.
D. Fructuoso Mascuñano Grana
dos, con la misma.
1■••■=1,
ID. Faustino Muñoz
la misma.
D. Fabriciano
cía la misma.
D. Antonio Sánchez
la misma.
D. Arnadeo Diego
rraiz, con la misma.
Larios
García, con
Alvarez Gómez,
D. Agustín
misma.
ID. Ignacio Marín Luna, con la
misma.
D. Ignacio Ramos Céspedes, con
la misma.
D. José Segura Garridc, con la
misma.
D. Adolfo Viera Pinilla, con la
de i abr:1 1937.
D. Andrés Jaén Sirera, con la
misma.
D. Ismael: Navarro
la misma.
D. Antonio Ibáñez Vizcaíno, con
la misma.
D. Ramón
misma.
D. Xicasio
la misma.
D. Miguel Lluch Andrés, con la
m: sm a .
D. Mariano Fernández Martínez,
con la misma.
•D. José Ortega Gómez, con la
misma.
D. José Martínez Pérez, con la
misma.
D. Francisco Silva Bimbela, con
la misma.
D. Francisco Cobacho Pérez, con
la misma.
D. Felipe Querejeta Tellería, con
la misma.
D. Emiliano Gálvez Alamo, ccn
la misma.
D. ..A.rsenio Gálvez Alamo, con la
m:sma.
D, Antonio Fernández González,
con la misma.
D.. Antonio Rivas Cabezuelo, con
la misma.
D. Antonio Ródenas Riumcnte,
con misma.
D. Sebastián Ballesteros Alique,
con la de x mayo 1937.
D. José Corral Sánchez, con la
misma.
D. Leonardo Quintana Durán, con
la misma.
D. Dámaso Gómez Fernández,
con la de i junio 1937.
D. Joaquín &ler Pla, con la mis
ma.
D. Andrés Maimá Cantallops,
con la misma.
Octavio Cano Serrano, conde 1 septiembre 1937.
Barcelona, 31 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Pedrosa, con
Martínez He
Parra, con la
Gimen°, con
Morí Gandía, ccn la
Diéguez Benito, con
Núm. 22.811
Cfrcular. Excmo. Sr.: 1Coin aTre
glo a lo (ppeceptulado en la orden cir_
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. he neisuelto eonfir_
mar a los cuarenta y dos ccanprerdi_
dos en la siguiente relación, que em
piena, por el capitán D. Jorge fg,!e
cias Gómez y termina con el largen_
to D-. Elías Cabainillas Tamayo, -pr(b_
cedentes d,e Milicias, en los empleos
en campaña del Arma de Caballería
y con la antiziiedad que se* indica,
por el tiempo de duración de la
ma.
Lo comunico la V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lana, 2 de 'noviembre de 1938.
1.)..
A. CORDÓN
Señor.:
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Jorge Iglesias Gómez, con la
'antigüedad de 31 diciembre, 1936.
D. Fernando Fernández Carmona,
con la de 4 enero 19.37.
D. Manuel- Novillo Ciado, ídem.
D. Vicente Rodríguez Díaz, con la
de 1 febrero 1937.
Ten ientes
D. Manuel. López Romero, con la
de 31 diciembre 1936.
D. .Justa Paredes Díaz, con la de
1 enero 1937.
D. Florencio Vaquero Noriego, con
la de 4 'enero 1937.
D. Manuel Marquez Caballero, con
la de 1 febrero 1937.
D. Emilio Quintana. Sánchez, ídem.
D. Federico Díaz Vázquez, ídem.
D. 'Alfonso Concepción Fernández,
ídem.
D. Manuel Pedrosa Sánchez, con La
de 2 abrid. 1937.
D. .Manuel Carreiro Chaparro, íd.
SargOtos
Ma.nuel Marín Largo, con la de
31 diciembre 1936.
D. Joa..quín DYnaire Rivera, ídem.
D. Juan Fernández Martínez, íd.
D. Jesús Aguado Crespo, idem.
D. Rafael Cárdenas. Sánchez, ídem.
D. Antonio Rueda Barba, ídem.
D. Pablo Pec-es Domínguez, ídem.
D. Justo. Iglesias Guerrero, ídem,.
D. Guillermo .Galán: Rodríguez. íd.
D. Francisco Monino Gallego, con
la de 1 enero 1937.
D. Justa Aguilar Bueno, ídem.
D. Antonio Mena Nieto, con la. de
4 enero 1937.
D. Juan, Manual Cano y Cano, íd.
D. Pedrg. Benito López Carmona,
ídem.
D. Pedro, Ropero García, con la de
1 febrero 1937.
D. Miguel' Gómez Delgado, ídem.
D. Juan González Bueno, Mem.
D. Vioente Sanabria Tejado, ídem.
D. José Donoso Romero, ídem.
I). Rufino Corona Rodríguez, íd.
D. Anton Rodríguez Mowno, íd.
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D. Juan Gallardsa Paredes, ícltm.
D. Cliimlaca Bermejo Rayano, ídem.
D. Natalio Moreno Ramos, coin la
de 1 mayo 1937.
D. Agustín Herrera Rodríguez, íd.
D. 'Matas Cabrera Cintas, con la
de 1 junlo 1937.
D.. Juan Alvarez Muñoz, ídem.
D. Rafael Díaz Ragañ'óin. Fernán_
dez, ídem.
D. Elías Cabanillas Tamayo, ídem.
Baroelona, 2 c‘le niaviembrle d:e 1938.
A. Cordón.
Núm. .812
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
tD confirmar en, su empleo en cam
paña del CUERPO DE TREN, al te
niente don Aurelio Hurtado Martí
nez, con la antigüedad de 16 de
marzo de 1937, el cual ha hecho con
aprovechamiento el curso de ca
pacitación que preceptúa la orden
c:rcular de 14 de junio de 1937
(D. O. núm. 145, página 651, co
lumna terrera), en relación con ia
orden circular de 14 de ener,0 úl
timo (D. O. núm. 19, pág. 211, CO
1 :mna tetcera).
Lt: C munico a V. E. para su co
not-milepre y cumplimiento. Barce
Lna, 7 de noviembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.813
Circular. Excmo. Sr.: Como re
sultado de la .documentada instan
cia promovida por don Alonso An
drade y de Carlos, en atención a
las especiales circunstancias que
en el mismo concurren, y de con
formidad czn lo informado acerca
del particular por la Asesoría Jurí
dica de este Departamento, he re
suelto promoverle al empleo de te
niente auditor, en campaña, del
CUERPO JURIDICO MILITAR, con
antigüedad y efects administrati
vos desde la fecha de la publica
ción de esta orden en el DIARIO
OFICIAL, quedando a las órdenes de
esta Subsecretaría para -ulterior
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 22.814
Circular. Excmo. Sr. : En cum_
pliimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, p4g. 691, colum
na segunda) he resuelto conceder
el empleo provisional de auxiliar
facultativo segundo, -del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiem
po de duración, de la campaña, a
los aspirantes prona'.es de la
Sección Auxiliar FaculratIva que fi
guran en la siguielite re:aisló-J.) por
hallarse compreqdidos en lo que
preceptúa e,l articulo st.:4,-,) de dicha
disposición., quedando centirmados
en el d'estino que ¿t!1:uitlr.rierile tiene
asignado cada unc, y que sr'. cita.
Surte efectos admin.s1-1-ril.ivos esta
disposición a partir de primero del
wesente mes.
comunico a V. para su co
ft ,Jmiento- cumr)!:pliell:o. Barce
l(mra• de noviembre de 3938.
P. D.,
A. Connór
RELACION QUE SE CITA
D. Vicente Cano Serrano, de la
Plana Mayor del I Cuerpo de Ejér
cito, prestando servicios desde 20
de julio de 1936.
D. Antonio Blesa Villaneva, de
la Do Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde r de agosto de 1936.
D. Alejandro Pérez Mansilla, de
la 91 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde 5 de agosto de 1936.
D. José Antonio, Moya. Santos, de
al servicio .del Arma de 'Aviación,
prestando servicios desde 5 de agos
to de 1936.
.D. José María Banús Cesan, de
la Clínica núm. T, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelina, prestando servicios
desde 6 de agosto. de 1936.
D. Carlos Sans Monserrat, .del I
Centro Facultativo de Sanidad Mili
tar, prestando servicios desde Do
de agosto de 1936.
D. Jua.n Monne Rossell, de bata
llón, de Obras y Fortificación núme
ro 36, prestando servici;:s desde II
de agosto de 1936.
D. Luis López -Medran°, del Hos
pital ide Evacuación, del Ejército de
Levante, prestando servicios desde
13 de agosto de .1936.
D. Antonio Emeric Couzé, de la
Clínica núm. 3, de la Agrupación
Hospitalaria ,de Alcoy, prestando
servicios desde r7 .de agosto de 1936
D. Antonio Vicente Caracena, de
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, prestando gervicios desde 17
de agosto de 1936.
D. Bernardo Donada Bosch, ,de
la .127 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde i de septiembre de
1916.
D. Julio Gá:vez Orrego, del Par
que • Artillería del Ejército del
Centro, prestando servicios desde
de- septiembre de 1936.
D. Antonio Sacristán Sanchis, de
la D. C. A., prestando servicios
desde 8 de septiembre de 1936.
DI. Pedro Espina Sánchez, de la
10 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde 8 de septiembre de
i936.
D. Miguel Camba López, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, prestando ser
\, idos desde ro de septiembre de
1936.
I). Jacinto Tares Vendrell, del ba
tal ón de Vías y Obras cLe Ferroca
rriles núm. 1, prestando servicios
desde II de septiembre de 1936.
D. Manuel Pardinez Raimundo,
de la Clínica núm. 5, de la Agru
pación Ouiirúrgica de Barcelona,
pistando servicios desde r_4 cle sep
tiembre de 1936.
o. Francisco Carrillo Rodríguez,
de la 221 Brigada Mixta, prestando
serv:cios desde 15 de septiembre
de 1936.
D. Agustín 'ter Rei, de la Clíni
ca núm. lo, de la Agrupación -Qui
rúrgica de Hospitales Militarede
B:Irceleina, prestando servicios des
de 17 de septiembre de 1936.
D. Antonio Navarro Torres, de
al servicio del Arma de 'Aviación,
piestando servicios desde 21 de sep
tiembre de 1936.
José Ordóñez García, del Hos
pital de Evacuación del Ejército de
Levante, prestando servicios desde
23 de septiembre de 1936.
D. Pedro Molas Chimeno, de la
Clínica núm. .1.0, de la Agrupfack5n
(:)uirúigica de Hospitales Militares
de Barcelona, prestando servicios
.desde 24 de septiembre de 1936,
D. José Gómez Valentín, de a las
órdFnes del jefe de la Tercera De
ma)cación Sanitaria, prestando ser
desde de septiembre 1936.
D. Francisco Oca Puerto, de De
fensa de Costas, prestando servi
c os desde i de octubre de 1936.
D. Celestino Ordinas Martín, del"
«Hospital de Evacuación, del Ejérci
t) de Levante, prestando servidos
desde 2 de octubre dé .1936.
D. José Capdevila Foirn, del ba
tallón Hiipomóvil núm. 3, prestan
do servicios desde 2 de octubre de
D. Tomás Martínez Aranzana, de
a las órdenes .del jefe de Sanidad
de: XX Cuerpo de Ejército, pres
tando servicios desde 8 de o:ctubr.é
Cit 1936.
D. Carlos Gómez Herranz, del
Ejército del Ebro, prestando iservi
'y'os desde 12 de octubre de 1936.
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D. Rafael Torrent Planas, del
Hospital Militar base .de Gerona.,
prestando servicios desde•.i3 de oc
tubre de 1936.
D. Agustín Carreras Altura, del
Hospital Militar base de e:lid:ad
Real, prestando servicios des•cle .13
de octubre de 1936.
D. Francisco Barnosell Nicclau,
de Defensa de Costas, prestando
servigios :desde 16 de octubre de
D. Parnón López Granados, de
ia Tercia Agrupación de Hospita
les de ilación del Ejército de
P:c.stando servicios des
de Id) (s.• tübre de .1936..
1). Guilera Mo,nroig,
de la Cjírica núm. 7, de la Agru
pación Hcspitalaria de Gerona,
• servicios desde 20 de oc-
tubi:e de 1936.
D. Francisco, Solsona Galcerán,
de a las órdenes del jefe de San;,-
dad del Ejército de Andalucía, pres
tando servicios desde i de noviem
b7e, de ;936,
I), Vicente Girbes Rubio, de la
Agi-upación Norte de Defensa de
Costas', prestando servicios. desde
•1 de n )viembre de .1936.
Enrique Escassi Cebada, del
Ejé,-cto 'del Este,. prestando servi
dos desde i noviembre de .1936.
-
1). Fernando Coello Sáenz de Ju
ber:,, del Hospital de Evacuación
del Ejército de Levante, prestando
servi( ios desde •1. de 'noviembre de
:9:6
D. Emilio Bastons Masó, del ba
tallón. de Obras y Fortificación nú
mero 26, prestando servicios desde
2 de noviembre de 1936.
D. Lorenzo Continente Alvarez,
¿el batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 25, prestando servici'os
desde 5 de noviembre de .1936.
D. José Mansergas Pa:l'au., de la
25 Brigada Mixta, prestando servi
ci,os desde 9 .de noviembre de 1936
D. Emilio Julián Borrás, de la
138 Brigada Mixta, prestando ser
vicios desde g de noviembre de
g36.
D. Vicente Martí Matéu, de la
Clínica núm. 5 de la. Agrupación
Hospitalaria .de Valencia, prestando
seivicios desde TO de •noviembre de
D. Agustín Arredondo Hortal, de
lo8 Brigada Mixta, prestando ser
vicios .desde J.0 de noviembre de
1(..);(7J•
D. Nicolás Gómez García, de a
las órdenes del jefe de Sanidad de
lcs Campos de Instrucción de la
Ctinandarle'la Militar de CatalutIa,.
prestando servicios desde 3.9 de no
vieltibre 1936.
Abelarda Santas Albaladejo,
'a 38 Brigada Mixta, prestando
servicios desde 21 de noviembre de
1936.
1), Aja•tin Salvans Casoliva, .del
XIV Cuerpo de Ejército, prestando
selvicios desde 2 de diciembre de
J936.
1). Alerto Pérez Sanmartín, del
liatitiien de Transmisiones del V
Cuerpo de Ejército, prestando ser
vic.(_Js des'de 4 de diciembre de 1936
r). Marto Martín Serrano, de la
[9 Brigada Mixta, prestando ser
viçios ¿esde 8 de diciembre de 1936.-
P. los: Villanueva Igual, de la
Ir) Brgada Mixta, prestando servi
cies desde yo de diciembre de .1936
'D. Irlincisco de P. Grada Agui
del ,Fjército del Ebro, prestando
serv:::.cs desde II de diciembre de
1). 3121nue1. Barreira Rubio, de la
gripal:ón Médica de Hospitales
Militres de Barcelona, prestando
servicios- desde 12 de diciembre de
1). Esteban Fernández Recio, del
Hospitlil dé Campaña del II Cuer
po .de Ejército, prestando servicios
desde 'S de diciembre de 19-26.
r; Juan Pedro Cabezas, de al ser
vi(-2o del Arma de Aviación, pres
tando servicios desde 23 de diciem
bre de 1936.
D. Manuel Serrano Romero, de
la Clínica núm. q, de la Agrupa
ción Hospital.aria de Alicante, pres
tando servicios desde 24 de diciem
bre de T936.
D. Manuel Joyanes Carrillo, de
la 308 Brigada AI:xta, prestando
servicios ,lesde de agosto de .1936
Barcelona, de noviembre 1938.
A. Cordón.
RECOMPENSAS
.Núm. 22.815
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de lo manifestado por el jefe de la
76 Brigada M:xta, este Ministerio
ha resuelto que la relación inserta
a c:ntinuación de la orden circular
núm. Do.425, de 8 de junio último
(D. O. núm. 142), por la _que con
cede el empleo de sargento de IN
FANTERIA al cabo de dicha Briga
da D. Antonio Armarza Sánchez,
se considere rectificada por lo que
al mismo se refiere en el sentido de.
que dicho emples queda anulado yefecto alguno, toda vez que le
itic otorgado por necesidades del
servicio por la núm. 6.631, de 20de abril anterior (D. O. núm. 96),
con mayor antigüedad, quedando
firme y subsistente la núm. .15.988,
de ¡8de agosts siguiente (D. O. nú
mero 214), por la que se(1,1e conce
de la Medalla del Valor como re
compensa a sus méritos de campa
ña.
Lo comunico a V. E. para su co
nioc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. kjORDÓN
Seriar...
Núm. 22.816
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de lo manifestado por el jefe de la
45 Brigada Mixta, este Ministerio
tia resuelto que la relación inserta
continuación de la orden crcular
núm. 18.325, de .12 de septiembre
ál••nio (D. O. núm. 240), se-consi
dere modificada por lo que afecta al
sargtr to,.D. Clemente Sánchez Mar
en el sentido de que la con
firmación en el empleo, de sargento,
qe rynr la m:sma se le confiere, que
de anp),...cia v sin efecto alguno, por
no c:)rre.spz...nderle tal confirmación.
Asimismo se entenderá también rec
acacia, por lo que se refiere al sar
gento 1)• Eulogio González López,
que lianra como queda expuesto,
y no EL,Ggio GrAizález Díaz, como
er, Iciuéila figura.
Lo comunico a V. E. para su co
iio.,,ii-nerto y cumplimiento. Barce
lona. 5 ce noviembre de 1938.
P. D.:
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.817
Cinulai. Excmo. Sr. : Este Mi
nister.o, en vista de lo manifestado
por el jefe de la 41 Brigada Mixta>
resue:to que la relación inserta
a ccrtinuación de la orden circular
14.130, de 24 de julio último
(I). (i. núm. _I_c>o), se considere mo
dificada en el sentido de que el sar
gente, D. Gregorio Gómez Pérez,
dr la 41 Brigada Mixta, pertenece
al I‘rnia de Ingenieros (Transmisio
nes, V no .a Infantería, corno en la
referida circular aparece.
Lo coyntriico a V. E. para su co
nodmiento y cumplimiento. Barce
lnna, 5 de Devieffibre de 1938.
P. D.
A. CoRT;ór
Señor...
Núm. 22.818
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nistelio ha resueltn que la relacIón
inserta a continuación de la ordea
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ircular núm. 9.901, de 4 de junio
ú1tim1.3 (I' O. núm. .138), se consi
dere ntodifida el) lo que afecta al
sargento r; IV:oya García,
tic la 122 2! i;-;acia Mixta, en el sen
-tido de que pertenece al' Arma de
Ingenieros (Transmisiones), y .no a
Infantería, corno en la referida cir
cular aparee.
lo counuilko ¿! V E. para su co
Allar
noc:mleiito y !-.7em1)1i:n tia°. Barce
lona. ; de riovi.¿mbre ce .1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.819
Civcular. Excmo : Este Mi
;k) ha Que la .relación
inrtl a continua_ ..;1.ti de la orden
-cin.tilar 11(1111. 13 665. de 15 de sep-
tif-mbe ilt.tp) (D. O. núm. 244),
se ent.e.1(.a ni.(-.<1,ficada eri el senti
do de que el sargento del Cuerpo de
Tren D. Román Hernando Andr¿s,
•cle la 72 Brigada Mixta, se llama
como queda expuesto y no Román
Hernández Andrés, como en aqué
i!,, 4.1‘;t:ra.
Lo comun.ico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5. de octubre de 1938.
A. CORDÓN
1Señor...
REEMPLAZO
Núm. 22.820
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por el
'Comandante Militar de Valencia, he
resuelto que el aspirante provisio
nal de la Sección Auxiliar Faculta
tiva del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR D. Jcsé Monteverde Costa,
-con destino en el batallón de Ame
tralladoras del XXI Cuerpo de Ejér
cito, pase a la situación de reem
plazo por .her:do, a partir del día
7 de agosto último y con residen
cia en dicha plaza, como compren
-didc en el artículo 48 de las ins
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de jun:o de D9o5 (Colec
ción Legislativa núm. ,ioi) y con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 7.673, de 3 de mayo
--átimo (D. O. núm. io9).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor....
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 22.821
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber ingresado en el Instituto de Ca
rabineros, con el empleo de tenien
te médico, D. Salvo Márquez Ma
tabosch, he resuelto quede sin efec
to el destino a la Clínica núm. 1,
de la Agrupación Quirúrgica de
Hospitales M:ilitares de Barcelona,
que por orden circular núm. 18.267,
de ro de septiembre último (DIARIO
OFICIAL 111:1M. 240), le fué adjudi
cado, con la asimilación a capitán
médico, exclusivamente para el per_
cibo de haberes y en tanto prestase
sus servicics.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
OT.
1111~~.
•■•■•11.111■
MARINA
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 22.822
Circula r. 'Cierno resultado de
exlivedientes iniciados a1 efe2t o.
he resuelto que los oficiales de
',Infantería de Marina i(habilita
dcs), que se relaciornon, pasen a ria
'situación de 'reemplazo por herida, a
,partir de la fecha que al frente de
cada uno de ellos se indica, con resi_
ciencia en Cartagena y percibo de
sus haberes ,por 01a Habilitación Ge
neral de aoulla Base: Naval Princi_
pal, con arreglo a lo dispuesto por
'circlU!rv miniélterial !núm. 10.404, de
11 de junio últjmo (D. O. núme
ro 144).
Barcelona, 6 de noviembre. dé 193S.
P. D..
ALPONSO jikTivA
Señores...
RELACION QUE S't: CITA
Capitán D. Antonio Gómez Lópe7,
a partir de 22 de julio úlirtimo.
Teniente D. Fulgencio Martín,z
Martínez, a partir de 20 de junio úl
t:mo.
D. O. NUM. 293
SECCION DE SANIDAD
Núm. 22.823
Excmo.. Sr.: Este Ministerio, a pro
puesta de la Jefatura de los' Servi_
eigs 'Sanitarias, ha dispuesta que los
tenientes médicos provisionales che
Sanidad Militar,. «Al Serv.i'clIck de [l'a
Marina», 'don Enrique Cava Rodri
go y D. Francieca Barada Calzada,
cesen a las &d'enes de la Jetfatura
d'- 1cis Seryicio:s Saffitarics de la
macla y pasen ..1a las del JeL de la
Baise Naval Principal de Cartagena.
Barcelona, 7 de noviembre de 19.'38.
Señores...
P. D.,
ALPONSO JÁTIVA
Núm. 22.824
Exorno. Sr.: Este Min.sterio, ha te
nklo a bien dar de baja en la Arma
da. a petición propia, al auxiliar pro
-visionaa de Sanidad D. Domingo
Manjón :Sánchez, al cual quedará en
Ta situación Militar que par su edad
le corresponda.
Barceloua, 7 de nov;embre de 1938.
señores...
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Al/AM
SECCION DE PERSONAL
DISTINTIVOS
Núm. 22.825
Circular. Excmo. Sr.: En vir
tud de lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 3.707, de 19 de mayo
último (D. O. núm. 322), he re
suelto otorgar el uso del distintivo
del Vduntariadc, al teniente coro
nel de Inválidos ((Al Servicio del
Arma de Aviación» D. Ramón Gar
cía Larrea, por estar comprendido
en la m:sma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barce
1.-na, 3 de noviembre de 1938.
P. D.
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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